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Lampiran 1.1 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
MODEL PEMBELAJARAN TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) 
  
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII (Delapan)/II 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Alokasi Waktu : 2 x 40’ 
Pertemuan   : 1 
 
Standar Kompetensi  :  4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta 
ukurannya. 
 
Kompentensi Dasar  : 4.4 menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dua lingkaran 
 
Indikator   : 
 
a)  menemukan sifat sudut yang dibentuk garis singgung dan garis yang melalui 
titik pusat.  
b) mengenali garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan 
luar dua lingkaran. 
 
A. Tujuan Pembelajaran :  
a)  Melalui model pembelajaran TGT siswa mampu menemukan sifat sudut yang 
dibentuk oleh garis singgung dan garis yang melalui titik pusat.  
b) Melalui model pembelajaran TGT siswa mampu mengenali garis singgung 
persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 
 
B. Materi Pembelajaran : Mengenal sifat garis singgung lingkaran 
kedudukan dua lingkaran. 
 
Garis Singgung Lingkaran 
 
Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. 
Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Setiap garis singgung lingkaran 
selalu tegak lurus terhadap jari-jari (diameter) yang melalui titik singgungnya. 
 
Perhatikan gambar berikut. 
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(a) 
 
(b) 
 
Gambar 1.1. Garis singgung terhadap lingkaran 
 
Gambar 1.1 (a) memperlihatkan bahwa garis g’ menyinggung lingkaran di titik A. 
Garis g’ tegak lurus jari-jari OA. Dengan kata lain, hanya terdapat satu buah garis 
singgung yang melalui satu titik pada lingkaran. 
Pada gambar 1.1 (b), titik R terletak di luar lingkaran. Garis l melalui titik R dan 
menyinggung lingkaran di titik P, sehingga garis l tegak lurus jari-jari OP. Garis 
m melalui titik R dan menyinggung lingkaran di Q, sehingga garis m tegak lurus 
jari-jari OQ. Dengan demikian, dapat dibuat dua buah garis singgung melalui satu 
titik di luar lingkaran. 
 
Rumus panjang garis singgung lingkaran 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 1.2 
 
Pada gambar 1.2, garis  AB  dan  BC  adalah garis singgung lingkaran yang 
berpusat di titik  O. Panjang  OA = Panjang  OC  =  r  = jari-jari lingkaran. Oleh 
karena garis singgung selalu tegak lurus  terhadap  jari-jari  lingkaran  maka  
panjang  garis  singgung  AB  dan  BC  dapat  dihitung dengan menggunakan 
teorema Pythagoras. 
 
Pada ΔOAB berlaku  teorema Pythagoras, yaitu: 
            
            
      √        
      √       
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Pada ΔOCB juga berlaku teorema Pythagoras, yaitu: 
            
            
      √        
      √       
 
Ternyata, AB = BC = √       
Jadi, kedua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di luar 
lingkaran mempunyai panjang yang sama. 
 
 
Garis Singgung Dua Lingkaran 
 
Perhatikan Gambar 1.3 
 
(a) 
 
(b) 
 
Gambar 1.3 
 
Gambar  1.3(a)  memperlihatkan  dua  lingkaran  yang  bersinggungan  di  dalam.  
Untuk kedudukan seperti ini dapat dibuat satu buah garis singgung persekutuan 
luar, yaitu  k  dengan titik singgung A. 
Gambar 1.3(b) memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di luar. Dalam 
kedudukan seperti ini dapat dibuat  satu buah  garis singgung persekutuan  dalam,  
yaitu  n  dan dua  garis singgung persekutuan luar, yaitu l dan m. 
 
Dua  lingkaran  yang  berpotongan  mempunyai  dua  garis  singgung  persekutuan  
luar,  yaitu  r dan s seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. 
 
Gambar 1.4. Dua lingkaran berpotongan 
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Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 1.5. Dua lingkaran saling lepas 
 
Dalam kedudukan dua lingkaran saling lepas, dapat dibuat dua garis persekutuan 
luar, yaitu k dan l dan dua garis persekutuan dalam, yaitu m dan n. 
 
C. Sumber / Media Belajar : Buku mudah Belajar matematika untuk kelas VIII 
SMP oleh Nuniek Avianti Agus dan LKS 
 
Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
- Mengucapkan salam 
pembuka 
- Memeriksa kesiapan 
belajar siswa 
 
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Memberikan apersepsi 
kepada siswa tentang 
lingkaran 
Kegiatan Pendahuluan 
- Menjawab salam dari guru 
 
- Mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi: 
- Menyampaikan sub 
materi garis singgung 
lingkaran 
- Memberikan penjelasan 
umum mengenai materi 
yang akan didiskusikan 
dalam pembelajaran 
kelompok 
b. Elaborasi 
- Membagi siswa 
kedalam beberapa 
kelompok dimana 
Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
 
 
 
 
 
 
b. Elaborasi 
- Siswa bergabung 
dengan kelompok 
masing-masing 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 menit 
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setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 
siswa 
- Membagikan LKS 1 
yang berisi materi 
untuk menemukan 
konsep lingkaran 
- Berkeliling mengawasi 
kinerja masing-masing 
kelompok 
 
- Meminta perwakilan 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok 
- Memberikan permainan 
(game) untuk 
dimainkan oleh siswa 
dengan anggota 
kelompok lain untuk 
memperoleh tambahan 
skor tim mereka (tata 
cara terlampir) 
c. Konfirmasi 
- Mengkonfirmasi hasil 
diskusi siswa dan hasil 
permainan 
 
 
 
- Siswa belajar dan 
bekerja sama secara 
berkelompok dalam 
mengerjakan LKS 1 
- Bertanya pada guru 
apabila ada yang masih 
belum dipahami dari 
LKS 
- Mempresentasikan 
hasil diskusi 
 
 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
dan melaksanakan 
permainan (game) yang 
diberikan 
 
 
 
c. Konfirmasi 
- Mendengarkan 
konfirmasi dari guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
3. Kegiatan Penutup 
- Meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
- Memberi pekerjaan rumah 
kepada siswa 
- Menyampaikan materi 
pembelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan 
berikutnya, yaitu garis 
singgung persekutuan 
dalam 
- Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
salam 
Kegiatan Penutup 
- Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dari 
hasil diskusi kelompok 
- Mencatat pekerjaan rumah 
yang diberikan 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
 
 
 
 
- Menjawab salam dari guru 
 
10 menit 
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Penilaian 
Penilaian hasil belajar diperoleh dari nilai kelompok yang didapat dari kegiatan 
game waktu kegiatan pembelajaran. (Game 1 terlampir) 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
 
Guru Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
 
 
Evi Cahya Rachmawati 
NIM. 10301241028 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
MODEL PEMBELAJARAN TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) 
 
 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII (Delapan)/II 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Alokasi Waktu : 2 x 40’ 
Pertemuan  : 2 
 
Standar Kompetensi  :  4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta 
ukurannya. 
 
Kompentensi Dasar  : 4.4 menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dua lingkaran. 
 
Indikator    : menentukan panjang garis singgung persekutuan 
dalam dua lingkaran. 
 
A. Tujuan Pembelajaran :  
Melalui model pembelajaran TGT, siswa dapat menentukan panjang garis 
singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
B. Materi Pembelajaran :  
Garis Singgung Persekutuan Dalam 
 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 2.1. Garis singgung persekutuan dalam 
 
Perhatikan ∆PQS. Oleh karena   QSP =     maka kita menggunakan  teorema 
Pythagoras untuk mencari panjang QS. ∆PQS siku-siku di S  sehingga 
            
            
             
     √          
Jadi, rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 
     √          
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Dengan: 
d = panjang garis singgung persekutuan dalam 
k = jarak kedua titik pusat lingkaran, 
R = jari-jari lingkaran pertama, dan 
r = jari-jari lingkaran kedua. 
 
C. Sumber / Media Belajar : Buku mudah Belajar matematika untuk kelas VIII 
SMP oleh Nuniek Avianti Agus dan LKS 
 
Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
- Mengucapkan salam 
pembuka 
- Memeriksa kesiapan 
belajar siswa 
 
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Memberikan apersepsi 
kepada siswa tentang garis 
singgung persekutuan 
dalam 
Kegiatan Pendahuluan 
- Menjawab salam dari guru 
 
- Mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi: 
- Menyampaikan sub 
materi garis singgung 
lingkaran 
- Memberikan penjelasan 
umum mengenai materi 
yang akan didiskusikan 
dalam pembelajaran 
kelompok 
b. Elaborasi 
- Membagi siswa 
kedalam beberapa 
kelompok dimana 
setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 
siswa 
- Membagikan LKS 2 
yang berisi materi 
untuk menemukan 
konsep lingkaran 
Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
 
 
 
 
 
 
b. Elaborasi 
- Siswa bergabung 
dengan kelompok 
masing-masing 
 
 
 
- Siswa belajar dan 
bekerja sama secara 
berkelompok dalam 
mengerjakan LKS 2 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 menit 
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- Berkeliling mengawasi 
kinerja masing-masing 
kelompok 
 
- Meminta perwakilan 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok 
- Memberikan permainan 
(game) untuk 
dimainkan oleh siswa 
dengan anggota 
kelompok lain untuk 
memperoleh tambahan 
skor tim mereka  
c. Konfirmasi 
- Mengkonfirmasi hasil 
diskusi siswa dan hasil 
permainan 
- Bertanya pada guru 
apabila ada yang masih 
belum dipahami dari 
LKS 
- Mempresentasikan 
hasil diskusi 
 
 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
dan melaksanakan 
permainan (game) yang 
diberikan 
 
 
c. Konfirmasi 
- Mendengarkan 
konfirmasi dari guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
3. Kegiatan Penutup 
- Meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
- Memberi pekerjaan rumah 
kepada siswa 
- Menyampaikan materi 
pembelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan 
berikutnya, yaitu garis 
singgung persekutuan luar 
- Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
salam 
Kegiatan Penutup 
- Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dari 
hasil diskusi kelompok 
- Mencatat pekerjaan rumah 
yang diberikan 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
 
 
 
- Menjawab salam dari guru 
 
10 menit 
 
Penilaian 
Penilaian hasil belajar diperoleh dari nilai kelompok yang didapat dari kegiatan 
game waktu kegiatan pembelajaran. (Game 2 terlampir) 
 
Mengetahui, 
 
Guru Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
 
Evi Cahya Rachmawati 
NIM. 10301241028 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
MODEL PEMBELAJARAN TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) 
 
 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII (Delapan)/II 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Alokasi Waktu : 2 x 40’ 
Pertemuan    : 3 
 
Standar Kompetensi  :  4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta 
ukurannya. 
 
Kompentensi Dasar  : 4.4 menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dua lingkaran 
 
Indikator    : Menentukan panjang garis singgung persekutuan 
luar dua lingkaran. 
 
A. Tujuan Pembelajaran :  
Melalui model pembelajaran TGT, siswa dapat menentukan panjang garis 
singgung persekutuan luar dua lingkaran. 
 
B. Materi Pembelajaran :  
Garis Singgung Persekutuan Luar 
 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 2.1. Garis singgung persekutuan luar 
 
Perhatikan ∆PQS. Oleh karena   QSP =     maka kita menggunakan  teorema 
Pythagoras untuk mencari panjang SQ. ∆PQS siku-siku di S sehingga 
            
            
                 
     √          
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Jadi, rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 
     √          untuk     
Dengan: 
l = panjang garis singgung persekutuan luar, 
s = jarak kedua titik pusat lingkaran, 
R = jari-jari lingkaran pertama, dan 
r = jari-jari lingkaran kedua. 
 
C. Sumber / Media Belajar : Buku mudah Belajar matematika untuk kelas VIII 
SMP oleh Nuniek Avianti Agus dan LKS 
 
Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
- Mengucapkan salam 
pembuka 
- Memeriksa kesiapan belajar 
siswa 
 
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Memberikan apersepsi 
kepada siswa tentang 
lingkaran 
Kegiatan Pendahuluan 
- Menjawab salam dari guru 
 
- Mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi: 
- Menyampaikan sub 
materi garis singgung 
lingkaran 
- Memberikan penjelasan 
umum mengenai materi 
yang akan didiskusikan 
dalam pembelajaran 
kelompok 
b. Elaborasi 
- Membagi siswa kedalam 
beberapa kelompok 
dimana setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 siswa 
- Membagikan LKS 3 
yang berisi materi untuk 
menemukan konsep 
lingkaran 
- Berkeliling mengawasi 
Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
 
 
 
 
 
 
b. Elaborasi 
- Siswa bergabung dengan 
kelompok masing-
masing 
 
- Siswa belajar dan 
bekerja sama secara 
berkelompok dalam 
mengerjakan  LKS 3 
- Bertanya pada guru 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 menit 
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kinerja masing-masing 
kelompok 
 
- Meminta perwakilan 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok 
- Memberikan permainan 
(game) untuk dimainkan 
oleh siswa dengan 
anggota kelompok lain 
untuk memperoleh 
tambahan skor tim 
mereka  
c. Konfirmasi 
- Mengkonfirmasi hasil 
diskusi siswa dan hasil 
permainan 
apabila ada yang masih 
belum dipahami dari 
LKS 3 
- Mempresentasikan hasil 
diskusi 
 
 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru dan 
melaksanakan permainan 
(game) yang diberikan 
 
 
 
c. Konfirmasi 
- Mendengarkan 
konfirmasi dari guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
3. Kegiatan Penutup 
- Meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari 
- Memberi pekerjaan rumah 
kepada siswa 
- Menyampaikan materi 
pembelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan 
berikutnya, yaitu panjang 
sabuk lilitan minimal yang 
menghubungkan dua 
lingkaran 
- Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan salam 
Kegiatan Penutup 
- Menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari dari hasil 
diskusi kelompok 
- Mencatat pekerjaan rumah 
yang diberikan 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
 
 
 
 
 
- Menjawab salam dari guru 
 
10 menit 
 
Penilaian 
Penilaian hasil belajar diperoleh dari nilai kelompok yang didapat dari kegiatan 
game waktu kegiatan pembelajaran. (Game 3 terlampir) 
 
Mengetahui, 
 
Guru Matematika 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
 
Evi Cahya Rachmawati 
NIM. 10301241028 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
MODEL PEMBELAJARAN TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) 
 
 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII (Delapan)/II 
Tahun Pelajaran : 2010/2011 
Alokasi Waktu : 2 x 40’ 
Pertemuan  : 4 
 
Standar Kompetensi  :  4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta 
ukurannya. 
 
Kompentensi Dasar  : 4.4 menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dua lingkaran 
 
Indikator    : menentukan panjang sabuk lilitan minimal yang 
menghubungkan dua lingkaran. 
 
B. Tujuan Pembelajaran : melalui model pembelajaran TGT siswa mampu 
menentukan panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua 
lingkaran. 
 
C. Materi Pembelajaran :  
 
Panjang Sabuk Lilitan Minimal yang Menghubungkan Dua Lingkaran 
Jika diperhatikan, dua roda gigi sepeda biasa dianggap sebagai dua lingkaran dan 
rantai yang melilitnya sebagai garis singgung persekutuan luar. Perhatikan gambar 
berikut ini. 
 
 
Gambar 3.1 Sabuk lilitan dua lingkaran 
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Jika    menyatakan  besar  sudut  yang  menghadap  busur  ASC  maka  besar  
sudut  yang menghadap busur BTD adalah        . Oleh karena itu, panjang 
sabuk lilitan minimal untuk menghubungkan dua lingkaran dapat dihitung. 
Oleh karena AB = CD maka Panjang sabuk lilitan minimal = 2AB +    ̂ +    ̂  
Dengan, AB = √                  ̂   
  
    
      ;    ̂   
       
    
 
     
 
D. Sumber / Media Belajar : Buku mudah Belajar matematika untuk kelas VIII 
SMP oleh Nuniek Avianti Agus dan LKS. 
 
Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
- Mengucapkan salam 
pembuka 
- Memeriksa kesiapan belajar 
siswa 
 
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Memberikan apersepsi 
kepada siswa tentang 
lingkaran 
Kegiatan Pendahuluan 
- Menjawab salam dari guru 
 
- Mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi: 
- Menyampaikan sub materi 
garis singgung lingkaran 
- Memberikan penjelasan 
umum mengenai materi 
yang akan didiskusikan 
dalam pembelajaran 
kelompok 
b. Elaborasi 
- Membagi siswa kedalam 
beberapa kelompok 
dimana setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 siswa 
- Membagikan LKS 4 yang 
berisi materi untuk 
menemukan konsep 
lingkaran 
- Berkeliling mengawasi 
kinerja masing-masing 
Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
 
 
 
 
 
b. Elaborasi 
- Siswa bergabung 
dengan kelompok 
masing-masing 
 
- Siswa belajar dan 
bekerja sama secara 
berkelompok dalam 
mengerjakan LKS 4 
- Bertanya pada guru 
apabila ada yang masih 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
40 menit 
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kelompok 
 
- Meminta perwakilan 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok 
- Membacakan nama-nama 
kelompok baru untuk 
tournament 
- Memberikan soal untuk 
dikerjakan dalam masing-
masing meja turnamen  
- Memberikan penghargaan 
kepada siswa yang 
menjawab dengan benar 
dengan kata sanjungan 
/tepuk tangan dan 
memberikan skor 
tambahan untuk 
kelompoknya. Kelompok 
yang memenuhi kriteria 
“Super Team” , “Great 
Team”, dan “Good Team” 
masing-masing 
mendapatkan hadiah 
berupa alat tulis 
c. Konfirmasi 
- Mengkonfirmasi hasil 
diskusi siswa dan hasil 
permainan 
belum dipahami dari 
LKS 4 
- Mempresentasikan hasil 
diskusi 
 
 
- Siswa bergabung 
dengan kelompok baru 
 
- Mengerjakan soal yang 
diberikan untuk 
turnamen 
 
- Berkompetisi untuk 
menjadikan kelompok 
masing-masing 
memenuhi kriteria 
“Super Team” , “Great 
Team”, dan “Good 
Team” 
 
 
 
 
 
 
c. Konfirmasi 
- Mendengarkan 
konfirmasi dari guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
3. Kegiatan Penutup 
- Meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari 
- Memberi pekerjaan rumah 
kepada siswa 
- Menyampaikan materi 
pembelajaran yang akan 
dilakukan pada pertemuan 
berikutnya, yaitu ulangan 
harian garis singgung 
persekutuan lingkaran 
- Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan salam 
Kegiatan Penutup 
- Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dari 
hasil diskusi kelompok 
- Mencatat pekerjaan rumah 
yang diberikan 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
 
 
 
 
- Menjawab salam dari guru 
 
10 menit 
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Penilaian 
Penilaian hasil belajar diperoleh dari nilai kelompok yang didapat dari kegiatan 
game waktu kegiatan pembelajaran. (Game 4 terlampir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
 
Guru Matematika 
 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
 
 
Evi Cahya Rachmawati 
NIM. 10301241028 
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Lampiran 1.2 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII (Delapan)/II 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Alokasi Waktu : 2 x 40’ 
Pertemuan  : 1 
 
Standar Kompetensi  :  4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta 
ukurannya. 
 
Kompentensi Dasar  : 4.4 menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dua lingkaran 
 
Indikator    : 
 
a)  menemukan sifat sudut yang dibentuk garis singgung dan garis yang melalui 
titik pusat.  
b) mengenali garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan 
luar dua lingkaran. 
 
A. Tujuan Pembelajaran :  
a)  Melalui model pembelajaran TAI siswa mampu menemukan sifat sudut yang 
dibentuk oleh garis singgung dan garis yang melalui titik pusat.  
b) Melalui model pembelajaran TAI siswa mampu mengenali garis singgung 
persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 
 
B. Materi Pembelajaran : Mengenal sifat garis singgung lingkaran 
Kedudukan dua lingkaran. 
 
Garis Singgung Lingkaran 
Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. 
Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Setiap garis singgung lingkaran 
selalu tegak lurus terhadap jari-jari (diameter) yang melalui titik singgungnya. 
Perhatikan gambar berikut. 
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(a) 
 
(b) 
 
Gambar 1.1. Garis singgung terhadap lingkaran 
 
Gambar 1.1 (a) memperlihatkan bahwa garis g’ menyinggung lingkaran di titik A. 
Garis g’ tegak lurus jari-jari OA. Dengan kata lain, hanya terdapat satu buah garis 
singgung yang melalui satu titik pada lingkaran. 
Pada gambar 1.1 (b), titik R terletak di luar lingkaran. Garis l melalui titik R dan 
menyinggung lingkaran di titik P, sehingga garis l tegak lurus jari-jari OP. Garis 
m melalui titik R dan menyinggung lingkaran di Q, sehingga garis m tegak lurus 
jari-jari OQ. Dengan demikian, dapat dibuat dua buah garis singgung melalui satu 
titik di luar lingkaran. 
 
Rumus panjang garis singgung lingkaran 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 1.2 
 
Pada gambar 1.2, garis  AB  dan  BC  adalah garis singgung lingkaran yang 
berpusat di titik  O. Panjang  OA = Panjang  OC  =  r  = jari-jari lingkaran. Oleh 
karena garis singgung selalu tegak lurus  terhadap  jari-jari  lingkaran  maka  
panjang  garis  singgung  AB  dan  BC  dapat  dihitung dengan menggunakan 
teorema Pythagoras. 
 
Pada ΔOAB berlaku  teorema Pythagoras, yaitu: 
            
            
      √        
      √       
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Pada ΔOCB juga berlaku teorema Pythagoras, yaitu: 
            
            
      √        
      √       
 
Ternyata, AB = BC = √       
Jadi, kedua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di luar 
lingkaran mempunyai panjang yang sama. 
 
 
 
Garis Singgung Dua Lingkaran 
 
Perhatikan Gambar 1.3 
 
 
 
(a) 
 
(b)  
  
Gambar 1.3 
 
Gambar  1.3(a)  memperlihatkan  dua  lingkaran  yang  bersinggungan  di  dalam.  
Untuk kedudukan seperti ini dapat dibuat satu buah garis singgung persekutuan 
luar, yaitu  k  dengan titik singgung A. 
Gambar 1.3(b) memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di luar. Dalam 
kedudukan seperti ini dapat dibuat  satu buah  garis singgung persekutuan  dalam,  
yaitu  n  dan dua  garis singgung persekutuan luar, yaitu l dan m. 
 
Dua  lingkaran  yang  berpotongan  mempunyai  dua  garis  singgung  persekutuan  
luar,  yaitu  r dan s seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 1.4. Dua lingkaran berpotongan 
 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 1.5. Dua lingkaran saling lepas 
 
Dalam kedudukan dua lingkaran saling lepas, dapat dibuat dua garis persekutuan 
luar, yaitu k dan l dan dua garis persekutuan dalam, yaitu m dan n. 
 
C. Sumber / Media Belajar : Buku mudah Belajar matematika untuk kelas VIII 
SMP oleh Nuniek Avianti Agus dan LKS 
 
 
Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
- Mengucapkan salam 
pembuka 
- Memeriksa kesiapan 
belajar siswa 
 
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Memberikan apersepsi 
kepada siswa tentang garis 
singgung persekutuan 
dalam 
 
Kegiatan Pendahuluan 
- Menjawab salam dari guru 
- Mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
10 menit 
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2. Kegiatan Inti 
a. Tes Penempatan 
- Menyampaikan hasil 
test penempatan 
berdasarkan nilai 
pretest pada pertemuan 
sebelumnya 
b. Tugas Individu 
- Membagikan LKS 1 
mengenai sifat-sifat 
garis singgung 
lingkaran untuk 
dikerjakan siswa secara 
individu 
c. Pengelompokan 
- Membagi siswa dalam 
kelompok kecil 
 
d. Tugas Kelompok 
- Meminta siswa 
berdiskusi mengenai 
hasil pekerjaan LKS 1 
dengan cara saling 
memeriksa, mengoreksi 
dan memberi masukan 
- Meminta siswa untuk 
saling membantu siswa 
lain yang menemui 
kesulitan 
- Berkeliling memantau 
jalannya diskusi 
kelompok dan memberi 
bimbingan apabila 
siswa mengalami 
kesulitan 
e. Presentasi  
- Meminta perwakilan 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok 
- Bersama siswa 
membahas hasil diskusi 
- Memberi kesempatan 
siswa untuk 
menanyakan hal-hal 
yang belum jelas 
Kegiatan Inti 
a. Tes Penempatan 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru dan 
mencatat kelompok yang 
disebutkan 
 
b. Tugas Individu 
- Mempelajari dan 
mengerjakan LKS 1 
 
 
 
 
c. Pengelompokan 
- Siswa bergabung dalam 
kelompok masing-
masing 
d. Tugas Kelompok 
- Siswa berdiskusi 
mengenai hasil pekerjaan 
LKS 1 dengan cara 
saling memeriksa, 
mengoreksi dan memberi 
masukan  
- Saling membantu jika 
ada siswa lain yang 
menemui kesulitan 
dalam belajar 
- Bertanya pada guru 
apabila ada yang masih 
belum dipahami dari 
LKS 
 
 
e. Presentasi 
- Mempresentasikan hasil 
diskusi 
 
 
- Bersama guru membahas 
hasil diskusi 
- Bertanya kepada guru 
mengenai hal-hal yang 
belum jelas 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
30 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
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- Meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
- Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dari 
hasil diskusi kelompok 
3. Kegiatan Penutup 
a. Pemberian Kuis 
- Memberi kuis untuk 
dikerjakan secara 
mandiri 
b. Penghargaan Kelompok 
- Memberi penghargaan 
kepada kelompok yang 
telah 
mempresentasikan hasil 
diskusi 
- Menyampaikan materi 
pembelajaran yang 
akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya, 
yaitu garis singgung 
persekutuan dalam 
- Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
salam 
Kegiatan Penutup 
a. Pemberian Kuis 
- Mengerjakan kuis secara 
mandiri 
 
b. Penghargaan Kelompok 
- Memberi penghargaan 
kepada kelompok yang 
telah mempresentasikan 
hasil diskusi 
 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
 
 
 
 
- Menjawab salam dari 
guru 
 
10 menit 
 
 
Penilaian 
Penilaian hasil belajar diperoleh dari nilai kuis yang didapat dari kegiatan 
pembelajaran. 
Instrumen soal: 
1. Suatu lingkaran O berjari-jari 12 cm. Titik S berjarak 20 cm dari titik O 
ditarik suatu garis singgung. Panjang garis singgung tersebut adalah.... 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
 
Guru Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
 
 
Evi Cahya Rachmawati 
NIM. 10301241028 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII (Delapan)/II 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Alokasi Waktu : 2 x 40’ 
Pertemuan  : 2 
 
Standar Kompetensi  :  4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta 
ukurannya. 
 
Kompentensi Dasar  : 4.4 menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dua lingkaran 
 
Indikator    : menentukan panjang garis singgung persekutuan 
dalam dua lingkaran. 
 
A. Tujuan Pembelajaran :  
Melalui model pembelajaran TAI, siswa dapat menentukan panjang garis 
singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
B. Materi Pembelajaran :  
Garis Singgung Persekutuan Dalam 
 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 2.1. Garis singgung persekutuan dalam 
 
Perhatikan ∆PQS. Oleh karena   QSP =     maka kita menggunakan  teorema 
Pythagoras untuk mencari panjang QS. ∆PQS siku-siku di S  sehingga 
            
            
             
     √          
Jadi, rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 
     √          
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Dengan: 
d = panjang garis singgung persekutuan dalam 
k = jarak kedua titik pusat lingkaran, 
R = jari-jari lingkaran pertama, dan 
r = jari-jari lingkaran kedua. 
C. Sumber / Media Belajar : Buku mudah Belajar matematika untuk kelas VIII 
SMP oleh Nuniek Avianti Agus dan LKS 
 
Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
- Mengucapkan salam 
pembuka 
- Memeriksa kesiapan belajar 
siswa 
 
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Memberikan apersepsi 
kepada siswa tentang 
lingkaran 
Kegiatan Pendahuluan 
- Menjawab salam dari guru 
 
- Mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Tes Penempatan 
- Menyampaikan hasil test 
penempatan berdasarkan 
nilai kuis pada 
pertemuan sebelumnya 
b. Tugas Individu 
- Membagikan LKS 2 
mengenai garis singgung 
persekutuan dalam untuk 
dikerjakan siswa secara 
individu 
c. Pengelompokan 
- Membagi siswa dalam 
kelompok kecil 
 
d. Tugas Kelompok 
- Meminta siswa 
berdiskusi mengenai 
hasil pekerjaan LKS 2 
dengan cara saling 
memeriksa, mengoreksi 
dan memberi masukan 
Kegiatan Inti 
a. Tes Penempatan 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
dan mencatat kelompok 
yang disebutkan 
b. Tugas Individu 
- Mempelajari dan 
mengerjakan LKS 2 
 
 
 
c. Pengelompokan 
- Siswa bergabung dalam 
kelompok masing-
masing 
d. Tugas Kelompok 
- Siswa berdiskusi 
mengenai hasil 
pekerjaan LKS 2 
dengan cara saling 
memeriksa, mengoreksi 
dan memberi masukan  
 
5 menit 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
30 menit 
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- Meminta siswa untuk 
saling membantu siswa 
lain yang menemui 
kesulitan 
- Berkeliling memantau 
jalannya diskusi 
kelompok dan memberi 
bimbingan apabila siswa 
mengalami kesulitan 
e. Presentasi  
- Meminta perwakilan 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok 
- Bersama siswa 
membahas hasil diskusi 
- Memberi kesempatan 
siswa untuk menanyakan 
hal-hal yang belum jelas 
- Meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
- Saling membantu jika 
ada siswa lain yang 
menemui kesulitan 
dalam belajar 
- Bertanya pada guru 
apabila ada yang masih 
belum dipahami dari 
LKS 
 
e. Presentasi 
- Mempresentasikan 
hasil diskusi 
 
 
- Bersama guru 
membahas hasil diskusi 
- Bertanya kepada guru 
mengenai hal-hal yang 
belum jelas 
- Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
dari hasil diskusi 
kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
3. Kegiatan Penutup 
a. Pemberian Kuis 
- Memberi kuis untuk 
dikerjakan secara 
mandiri 
b. Penghargaan Kelompok 
- Memberi penghargaan 
kepada kelompok yang 
telah mempresentasikan 
hasil diskusi 
- Menyampaikan materi 
pembelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan 
berikutnya, yaitu garis 
singgung persekutuan 
luar 
- Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
salam 
Kegiatan Penutup 
a. Pemberian Kuis 
- Mengerjakan kuis 
secara mandiri 
 
b. Penghargaan Kelompok 
- Memberi penghargaan 
kepada kelompok yang 
telah 
mempresentasikan hasil 
diskusi 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
 
 
 
- Menjawab salam dari 
guru 
 
10 menit 
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Penilaian 
Penilaian hasil belajar diperoleh dari nilai kuis yang didapat dari kegiatan 
pembelajaran. 
Instrumen soal: 
 
1. Dua lingkaran mempunyai panjang jari-jari yang sama yaitu 6 cm. Jika 
jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 20 cm, hitunglah panjang garis 
singgung persekutuan dalamnya. 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
 
Guru Matematika 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
 
 
Evi Cahya Rachmawati 
NIM. 10301241028 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII (Delapan)/II 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Alokasi Waktu : 2 x 40’ 
Pertemuan  : 3 
 
Standar Kompetensi  :  4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta 
ukurannya. 
 
Kompentensi Dasar  : 4.4 menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dua lingkaran 
 
Indikator    : menentukan panjang garis singgung persekutuan 
luar dua lingkaran. 
 
A. Tujuan Pembelajaran :  
Melalui model pembelajaran TAI, siswa dapat menentukan panjang garis 
singgung persekutuan luar dua lingkaran. 
 
B. Materi Pembelajaran :  
Garis Singgung Persekutuan Luar 
 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 2.1. Garis singgung persekutuan luar 
 
Perhatikan ∆PQS. Oleh karena   QSP =     maka kita menggunakan  teorema 
Pythagoras untuk mencari panjang SQ. ∆PQS siku-siku di S sehingga 
            
            
                 
     √          
Jadi, rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 
     √          untuk     
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Dengan: 
l = panjang garis singgung persekutuan luar, 
s = jarak kedua titik pusat lingkaran, 
R = jari-jari lingkaran pertama, dan 
r = jari-jari lingkaran kedua. 
C. Sumber / Media Belajar : Buku mudah Belajar matematika untuk kelas VIII 
SMP oleh Nuniek Avianti Agus dan LKS 
 
Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
- Mengucapkan salam 
pembuka 
- Memeriksa kesiapan belajar 
siswa 
 
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Memberikan apersepsi 
kepada siswa tentang garis 
singgung persekutuan luar 
Kegiatan Pendahuluan 
- Menjawab salam dari guru 
 
- Mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Tes Penempatan 
- Menyampaikan hasil tes 
penempatan berdasarkan 
nilai kuis pada 
pertemuan sebelumnya 
b. Tugas Individu 
- Membagikan LKS 3 
mengenai garis singgung 
persekutuan luar untuk 
dikerjakan siswa secara 
individu 
c. Pengelompokan 
- Membagi siswa dalam 
kelompok kecil 
 
d. Tugas Kelompok 
- Meminta siswa 
berdiskusi mengenai 
hasil pekerjaan LKS 3 
dengan cara saling 
memeriksa, mengoreksi 
dan memberi masukan 
Kegiatan Inti 
a. Tes Penempatan 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru dan 
mencatat kelompok yang 
disebutkan 
b. Tugas Individu 
- Mempelajari dan 
mengerjakan LKS 3 
 
 
 
c. Pengelompokan 
- Siswa bergabung dalam 
kelompok masing-
masing 
d. Tugas Kelompok 
- Siswa berdiskusi 
mengenai hasil pekerjaan 
LKS 3 dengan cara 
saling memeriksa, 
mengoreksi dan memberi 
masukan  
 
5 menit 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
30 menit 
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- Meminta siswa untuk 
saling membantu siswa 
lain yang menemui 
kesulitan 
- Berkeliling memantau 
jalannya diskusi 
kelompok dan memberi 
bimbingan apabila siswa 
mengalami kesulitan 
e. Presentasi  
- Meminta perwakilan 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok 
- Bersama siswa 
membahas hasil diskusi 
- Memberi kesempatan 
siswa untuk menanyakan 
hal-hal yang belum jelas 
- Meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
- Saling membantu jika 
ada siswa lain yang 
menemui kesulitan 
dalam belajar 
- Bertanya pada guru 
apabila ada yang masih 
belum dipahami dari 
LKS 
 
e. Presentasi 
- Mempresentasikan hasil 
diskusi 
 
 
- Bersama guru membahas 
hasil diskusi 
- Bertanya kepada guru 
mengenai hal-hal yang 
belum jelas 
- Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dari 
hasil diskusi kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
3. Kegiatan Penutup 
a. Pemberian Kuis 
- Memberi kuis untuk 
dikerjakan secara 
mandiri 
b. Penghargaan Kelompok 
- Memberi penghargaan 
kepada kelompok yang 
telah mempresentasikan 
hasil diskusi 
- Menyampaikan materi 
pembelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan 
berikutnya, yaitu 
menghitung panjang 
sabuk lilitan minimal 
yang menghubungkan 
dua lingkaran 
- Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
salam 
Kegiatan Penutup 
a. Pemberian Kuis 
- Mengerjakan kuis secara 
mandiri 
 
b. Penghargaan Kelompok 
- Memberi penghargaan 
kepada kelompok yang 
telah mempresentasikan 
hasil diskusi 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
 
 
 
 
 
 
- Menjawab salam dari 
guru 
 
10 menit 
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Penilaian 
Penilaian hasil belajar diperoleh dari nilai kuis yang didapat dari kegiatan 
pembelajaran. 
Instumen soal: 
 
1. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B dengan panjang jari-
jari masing-masing 7 cm dan 2 cm. Jika jarak AB = 13 cm maka panjang 
garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah…. 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
 
Guru Matematika 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
 
 
Evi Cahya Rachmawati 
NIM. 10301241028 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII (Delapan)/II 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Alokasi Waktu : 2 x 40’ 
Pertemuan  : 4 
 
Standar Kompetensi  :  4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta 
ukurannya. 
 
Kompentensi Dasar  : 4.4 menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dua lingkaran 
 
Indikator    : menentukan panjang sabuk lilitan minimal yang 
menghubungkan dua lingkaran. 
 
A. Tujuan Pembelajaran : melalui model pembelajaran TAI siswa mampu 
menentukan  panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua 
lingkaran. 
 
B. Materi Pembelajaran :  
 
Panjang Sabuk Lilitan Minimal yang Menghubungkan Dua Lingkaran 
Jika diperhatikan, dua roda gigi sepeda biasa dianggap sebagai dua lingkaran dan 
rantai yang melilitnya sebagai garis singgung persekutuan luar. Perhatikan gambar 
berikut ini. 
 
 
Gambar 3.1 Sabuk lilitan dua lingkaran 
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Jika    menyatakan  besar  sudut  yang  menghadap  busur  ASC  maka  besar  
sudut  yang menghadap busur BTD adalah        . Oleh karena itu, panjang 
sabuk lilitan minimal untuk menghubungkan dua lingkaran dapat dihitung. 
Oleh karena AB = CD maka Panjang sabuk lilitan minimal = 2AB +    ̂ +    ̂  
Dengan, AB = √                  ̂   
  
    
      ;    ̂   
       
    
 
     
 
C. Sumber / Media Belajar : Buku mudah Belajar matematika untuk kelas VIII 
SMP oleh Nuniek Avianti Agus dan LKS 
 
Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Pendahuluan 
- Mengucapkan salam 
pembuka 
- Memeriksa kesiapan belajar 
siswa 
 
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- Memberikan apersepsi 
kepada siswa tentang garis 
singgung persekutuan luar 
dan panjang busur suatu 
lingkaran 
Kegiatan Pendahuluan 
- Menjawab salam dari guru 
 
- Mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
- Mendengarkan penjelasan 
dari guru 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Tes Penempatan 
- Menyampaikan hasil test 
penempatan berdasarkan 
nilai kuis pada pertemuan 
sebelumnya 
b. Tugas Individu 
- Membagikan LKS 4 
mengenai panjang lilitan 
minimal tali yang 
menghubungkan dua 
lingkaran untuk dikerjakan 
siswa secara individu 
c. Pengelompokan 
- Membagi siswa dalam 
kelompok kecil 
 
d. Tugas Kelompok 
Kegiatan Inti 
a. Tes Penempatan 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru dan 
mencatat kelompok yang 
disebutkan 
b. Tugas Individu 
- Mempelajari dan 
mengerjakan LKS 4 
 
 
 
 
c. Pengelompokan 
- Siswa bergabung dalam 
kelompok masing-
masing 
d. Tugas Kelompok 
 
5 menit 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
30 menit 
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- Meminta siswa berdiskusi 
mengenai hasil pekerjaan 
LKS 4 dengan cara saling 
memeriksa, mengoreksi 
dan memberi masukan 
 
- Meminta siswa untuk 
saling membantu siswa 
lain yang menemui 
kesulitan 
- Berkeliling memantau 
jalannya diskusi kelompok 
dan memberi bimbingan 
apabila siswa mengalami 
kesulitan 
e. Presentasi  
- Meminta perwakilan 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok 
- Bersama siswa membahas 
hasil diskusi 
- Memberi kesempatan 
siswa untuk menanyakan 
hal-hal yang belum jelas 
- Meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
- Siswa berdiskusi 
mengenai hasil pekerjaan 
LKS 4 dengan cara 
saling memeriksa, 
mengoreksi dan memberi 
masukan  
- Saling membantu jika 
ada siswa lain yang 
menemui kesulitan 
dalam belajar 
- Bertanya pada guru 
apabila ada yang masih 
belum dipahami dari 
LKS 
 
e. Presentasi 
- Mempresentasikan hasil 
diskusi 
 
 
- Bersama guru membahas 
hasil diskusi 
- Bertanya kepada guru 
mengenai hal-hal yang 
belum jelas 
- Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dari 
hasil diskusi kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
3. Kegiatan Penutup 
a. Pemberian Kuis 
- Memberi kuis untuk 
dikerjakan secara mandiri 
b. Penghargaan Kelompok 
- Memberi penghargaan 
kepada kelompok yang 
telah mempresentasikan 
hasil diskusi 
- Menyampaikan materi 
pembelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan 
berikutnya, yaitu ulangan 
harian mengenai garis 
singgung lingkaran 
- Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
salam 
Kegiatan Penutup 
a. Pemberian Kuis 
- Mengerjakan kuis secara 
mandiri 
b. Penghargaan Kelompok 
- Memberi penghargaan 
kepada kelompok yang 
telah mempresentasikan 
hasil diskusi 
- Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
 
 
 
 
- Menjawab salam dari 
guru 
10 menit 
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Penilaian 
Penilaian hasil belajar diperoleh dari nilai kuis yang didapat dari kegiatan 
pembelajaran. 
Instrumen soal: 
 
1. Dua buah pipa air dengan jari-jari yang sama, yaitu 21 cm akan diikat 
menggunakan seutas kawat. Berapa panjang kawat minimal yang 
dibutuhkan? 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
 
Guru Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
 
 
Evi Cahya Rachmawati 
NIM. 10301241028 
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Lampiran 1.3 
Lampiran 1.3 
 
 
 
  
Kompetensi Dasar : Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua 
lingkaran 
Tujuan   : Siswa dapat mengenali garis singgung persekutuan dalam 
dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 
 
Ingat Kembali !!! 
Masih ingat dengan rumus Phythagoras? Mari ingat kembali. 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 
 
Perhatikan gambar 1.1 berikut. 
 
 
         Gambar 1.1 
 
 
 
 
Kelas : VIII 
Mapel : Matematika 
Topik : Garis Singgung Lingkaran 
Waktu : 10 menit 
Kelompok: 
1   4 
2   5 
3   6 
 
𝐵𝐶   √. . . .   . . . . 
𝐵𝐶   ...... - ...... 
𝐴𝐶   √. . . .   . . . . 
𝐴𝐶   ...... + ...... 
𝐴𝐵   √. . . .   . . . . 
𝐴𝐵   ...... - ...... 
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 
Perhatikan gambar 1.2 disamping.  
Garis AB dan BC adalah garis singgung 
 Lingkaran yang berpusat di titik O. 
OA dan OC adalah jari-jari lingkaran dengan  
panjang r.                                                                                     Gambar 1.2 
Garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang 
memotongnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apakah AB = BC ? Jawab: .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panjang Garis Singgung Lingkaran 
 
𝐴𝐵   √. . . .   . . . . 
𝐴𝐵   √. . . .   . . . . 
Perhatikan ∆OAB siku-siku 
di ...... 
𝐴𝐵   ...... - ...... 
Ganti OA menjadi r, maka 
didapat: 
𝐵𝐶   √. . . .   . . . . 
𝐵𝐶   √. . . .   . . . . 
Perhatikan ∆OCB siku-siku 
di ...... 
𝐵𝐶   ...... - ...... 
Ganti OC menjadi r, maka 
didapat: 
Jadi, apakah kedua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di 
luar lingkaran mempunyai panjang yang sama? Jawab: ...... 
Garis Singgung Dua Lingkaran  
 Kedudukan Dua Lingkaran 
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Dua Lingkaran Bersinggungan 
Perhatikan Gambar 1.3 berikut. 
Lukislah garis singgung yang dapat kalian buat pada dua gambar berikut. 
 
(a) 
 
Dua lingkaran bersinggungan di dalam 
(b) 
 
Dua lingkaran bersinggungan di luar 
Gambar 1.3 
Kedudukan Dua 
Lingkaran 
Banyaknya garis singgung lingkaran yang dapat 
dibuat 
Garis singgung persekutuan 
dalam 
Garis singgung 
persekututan luar 
Bersinggungan di 
dalam 
............. buah ............. buah 
Bersinggungan di luar ............. buah ............. buah 
Dua Lingkaran Berpotongan 
Perhatikan Gambar 1.4 berikut. 
Lukislah garis singgung yang dapat kalian buat pada dua gambar berikut. 
 
 
Gambar 1.4 
Kedudukan Dua 
Lingkaran 
Banyaknya garis singgung lingkaran yang dapat dibuat 
Garis singgung persekutuan 
dalam 
Garis singgung persekututan 
luar 
Berpotongan  ............. buah ............. buah 
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Dua Lingkaran Saling Lepas 
Perhatikan Gambar 1.5 berikut. 
Lukislah garis singgung yang dapat kalian buat pada dua gambar berikut. 
 
 
 
Gambar 1.5 
 
Kedudukan Dua 
Lingkaran 
Banyaknya garis singgung lingkaran yang dapat dibuat 
Garis singgung persekutuan 
dalam 
Garis singgung persekututan 
luar 
Saling lepas ............. buah ............. buah 
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Kompetensi Dasar : Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua 
lingkaran 
Tujuan   : Siswa dapat menentukan panjang garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
Ingat Kembali !!! 
Masih ingat dengan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah 
titik di luar lingkaran? Mari ingat kembali. 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 
Perhatikan gambar 2.1 berikut. 
 
         Gambar 2.1 
 
Ikutilah perintah berikut ini dengan benar. 
Perhatikan gambar 2.2 disamping.  
Garis  h adalah garis singgung persekutuan dalam. 
Buatlah garis singgung persekutuan dalam yang 
Lain pada gambar di samping, sebut garis g.  
Kelompok: 
1   4 
2   5 
3   6 
 
Kelas : VIII 
Mapel : Matematika 
Topik : Garis Singgung Lingkaran 
Waktu : 10 menit 
𝐴𝑃   √. . . .   . . . . 
𝐴𝑃   ...... - ...... 
𝐴𝑃   √. . . .   . . . . 
𝑂𝐴  𝑟 , maka 
Garis Singgung Persekutuan Dalam 
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Garis g menyinggung lingkaran P titik A dan 
menyinggung lingkaran Q di titik B. 
Hubungkan P dan Q. PQ adalah jarak dua pusat lingkaran dengan panjang s. 
(PQ=s)..........(*) 
PA jari-jari lingkaran berpusat di P dengan panjang R. QB jari-jari lingkaran 
berpusat di Q dengan panjang r. 
Perpanjang PA sepanjang r sehingga didapat titik O. (PO = .....+.....) ......(**) 
Hubungkan O dengan titik pusat lingkaran Q. 
Diperoleh ∆PQO siku-siku di O. 
Dengan menggunakan rumus Pythagoras didapat: 
     ...... - ...... 
    √. . . .   . . . .  ................(***) 
Substitusikan (*) dan (**) ke dalam persamaan (***) sehingga diperoleh: 
    √. . . .   . . . .   
OQ merupakan panjang garis singgung persekutuan dalam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika  
d adalah panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, 
s adalah jarak antara titik pusat dua lingkaran, 
R adalah panjang jari-jari lingkaran pertama, dan 
r adalah panjang jari-jari lingkaran kedua 
maka: 
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Kompetensi Dasar : Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua 
lingkaran 
Tujuan   : Siswa dapat menentukan panjang garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran. 
 
Ingat Kembali !!! 
Masih ingat dengan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? 
Mari ingat kembali. 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 
Perhatikan gambar 3.1 berikut. 
 
         Gambar 3.1 
 
 
 
 
Kelompok: 
1    4 
2    5 
3    6 
 
Kelas : VIII 
Mapel : Matematika 
Topik : Garis Singgung Lingkaran 
Waktu : 10 menit 
SQ = AB = d , BQ = r, AP = R  dan  PQ = k 
Menggunakan teorema pythagoras maka 
diperoleh 
𝑑   √. . . .   . . . .   
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Ikutilah perintah berikut ini dengan benar. 
Perhatikan gambar 3.2 disamping.  
Garis  h adalah garis singgung persekutuan luar. 
Buatlah garis singgung persekutuan luar yang 
lain pada gambar di samping, sebut garis g.  
Garis g menyinggung lingkaran P titik A dan 
menyinggung lingkaran Q di titik B.                                      Gambar 3.2 
Hubungkan P dan Q. PQ adalah jarak dua pusat lingkaran dengan panjang s. 
(PQ=s)..........(*) 
PA jari-jari lingkaran berpusat di P dengan panjang R. QB jari-jari lingkaran 
berpusat di Q dengan panjang r. 
Tarik garis sejajar AB melalui Q sehingga memotong PA di O.  
(PO = ..... - .....) ..............(**) 
Hubungkan O dengan titik pusat lingkaran Q. 
Diperoleh ∆PQO siku-siku di O. 
Dengan menggunakan rumus Pythagoras didapat: 
     ...... - ...... 
    √. . . .   . . . .  ................(***) 
Substitusikan (*) dan (**) ke dalam persamaan (***) sehingga diperoleh: 
    √. . . .   . . . .   
OQ merupakan panjang garis singgung persekutuan dalam. 
Garis Singgung Persekutuan Luar 
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Jika  
l adalah panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, 
s adalah jarak antara titik pusat dua lingkaran, 
R adalah panjang jari-jari lingkaran pertama, dan 
r adalah panjang jari-jari lingkaran kedua 
maka: 
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Kompetensi Dasar : Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua 
lingkaran 
Tujuan   : Siswa dapat menentukan panjang sabuk lilitan yang 
menghubungkan dua lingkaran. 
 
Ingat Kembali !!! 
Masih ingat dengan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran? Mari 
ingat kembali. 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 
Perhatikan gambar 4.1 berikut. 
 
         Gambar 4.1 
 
 
 
 
 
 
Kelompok: 
1   4 
2   5 
3   6 
 
Kelas : VIII 
Mapel : Matematika 
Topik : Garis Singgung Lingkaran 
Waktu : 10 menit 
𝑙   √. . . .   . . . . 
Jika AB = SQ = l , AS = R , BQ = r dan 
PQ = k 
Dengan teorema pythagoras maka 
diperoleh 
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Ikutilah perintah berikut ini dengan benar. 
Perhatikan Gambar 4.2 di bawah.  
 
 
              Gambar 4.2  
 
Lingkaran P dan Q mempunyai jari-jari yang sama  
panjang, yaitu R. 
Jarak PQ =  ................ 
Apakah panjang AB = PQ? Jawab: ................ 
Sehingga panjang AB = ........  
Apakah panjang AB = CD? Jawab: ................ 
Sehingga panjang CD =........  
Keliling lingkaran P = .......... 
Jika Gambar 4.2 di atas merupakan dua buah pipa yang diikat dengan tali, 
berapakah panjang minimal tali yang diperlukan untuk mengikat dua pipa  
tersebut? Jawab: Panjang tali = ........... 
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Jika dua buah lingkaran dihubungkan dengan tali seperti pada 
Gambar 4.2, 
 
Maka panjang tali yang dibutuhkan adalah 
Panjang Tali = ..............+................ 
 
𝑙   √. . . .   . . . .
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Lampiran 1.4 
Kartu Soal Game Pertemuan 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu Soal 1 
Terdapat sebuah lingkaran dengan titik pusat O dan 
berjari-jari 5 cm. Jika titik R di luar lingkaran dan 
berjarak 13 cm dengan titik pusat O, hitung panjang 
garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik R. 
Kartu Soal 4 
Jari-jari lingkaran yang berpusat di M adalah r. Jarak 
M ke titik N yang terletak di luar lingkaran adalah r + 
8. Jika panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik 
N adalah 12 cm, hitung panjang r dan jarak M ke N. 
Kartu Soal 3 
Terdapat sebuah lingkaran dengan titik pusat K dan titik 
L di luar lingkaran. Jika panjang KL = 20 cm dan 
panjang garis singgung lingkaran K yang ditarik dari titik 
L adalah 16 cm, berapakah panjang jari-jari lingkaran K 
tersebut? 
Kartu Soal 2 
Terdapat sebuah lingkaran dengan titik pusat P dan 
berjari-jari 10 cm. Jika titik Q di luar lingkaran dan 
berjarak 16 cm dari sisi terdekat lingkaran P, hitung 
panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik 
Q. 
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Kartu Soal Game Pertemuan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu Soal 1 
Diketahui lingkaran dengan pusat P berjari-jari 14 cm 
dan lingkaran dengan pusat Q berjari-jari 10 cm. Jarak 
PQ 40 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan 
dalamnya. 
Kartu Soal 4 
Diketahui panjang sebuah garis singgung persekutuan 
dalam dua lingkaran adalah 24 cm. Jika salah satu 
lingkaran jari-jarinya 10 cm dan jarak antara kedua titik 
pusatnya 30 cm, berapa panjang diameter lingkaran yang 
lain? 
Kartu Soal 3 
Diketahui panjang garis singgung persekutuan dalam dua 
lingkaran adalah 15 cm. Jika jari-jari kedua lingkaran 
berturut-turut adalah 3 cm dan 5 cm, hitunglah jarak 
antara kedua titik pusat lingkaran tersebut. 
Kartu Soal 2 
Diketahui dua buah lingkaran dengan jari-jari berturut-
turut 6 cm dan 3 cm. Tentukan panjang garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran jika diketahui jarak 
terdekat kedua sisi lingkaran adalah 6 cm. 
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Kartu Soal Game Pertemuan 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu Soal 1 
Diketahui lingkaran dengan pusat P berjari-jari 11 cm 
dan lingkaran dengan pusat Q berjari-jari 5 cm. Jarak 
PQ 10 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan 
luarnya. 
Kartu Soal 4 
Diketahui lingkaran dengan pusat P berjari-jari 22 cm 
dan lingkaran dengan pusat Q berjari-jari 14 cm. Jarak 
PQ 17 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan 
luarnya. 
Kartu Soal 3 
Diketahui panjang garis singgung persekutuan luar dua 
lingkaran adalah 16 cm. Jika jari-jari kedua lingkaran 
berturut-turut adalah 17 cm dan 5 cm, hitunglah jarak 
antara kedua titik pusat lingkaran tersebut. 
Kartu Soal 2 
Diketahui panjang sebuah garis singgung persekutuan luar 
dua lingkaran adalah 12 cm. Jika salah satu lingkaran 
jari-jarinya 14 cm dan jarak antara kedua titik 
pusatnya 15 cm, berapa panjang diameter lingkaran yang 
lain? 
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Kartu Soal Turnamen Pertemuan 4 
Kartu soal turnamen – Meja 1 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu Soal 1 
Jika diketahui panjang garis singgung yang ditarik dari 
sebuah titik di luar lingkaran adalah 12 cm dan jarak 
titik tersebut dengan sisi terdekat lingkaran adalah 6 
cm, berapakah jari-jari lingkaran tersebut? 
Kartu Soal 3 
Salah satu dari dua lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. 
Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 cm 
dan jarak antara kedua titik pusatnya adalah 26 cm, 
berapakah jari-jari lingkaran yang lain? 
Kartu Soal 2 
Dua buah lingkaran masing-masing mempunyai jari-jari 4 
cm dan 6 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan 
dalamnya 24 cm, hitung jarak antara kedua titik pusat 
lingkaran tersebut. 
Kartu Soal 4 
Dua buah pipa air dengan jari-jari yang sama, yaitu 21 
cm akan diikat menggunakan seutas kawat. Berapa 
panjang kawat minimal yang dibutuhkan? 
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Kartu soal turnamen – Meja 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu Soal 1 
Jika diketahui panjang garis singgung yang ditarik dari 
sebuah titik di luar lingkaran adalah 12 cm dan jarak 
titik tersebut dengan sisi terdekat lingkaran adalah 15 
cm, berapakah jari-jari lingkaran tersebut? 
Kartu Soal 3 
Salah satu dari dua lingkaran mempunyai jari-jari 6 cm. 
Jika panjang garis singgung persektuan luarnya 12 cm 
dan jarak antara kedua titik pusatnya adalah 15 cm, 
berapakah jari-jari lingkaran yang lain? 
Kartu Soal 2 
Dua buah lingkaran masing-masing mempunyai jari-jari 4 
cm dan 6 cm. Jika jarak antara dua titik pusatnya 
adalah 26 cm, berapakah panjang garis singgung 
persekutuan dalamnya? 
Kartu Soal 4 
Dua buah pipa air dengan jari-jari yang sama, yaitu 14 
cm akan diikat menggunakan seutas kawat. Berapa 
panjang kawat minimal yang dibutuhkan? 
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Kartu soal turnamen – Meja 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu Soal 1 
Terdapat sebuah lingkaran dengan jari-jari 9 cm. 
Hitung panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari 
sebuah titik di luar lingkaran yang berjarak 15 cm dari 
pusat lingkaran. 
Kartu Soal 3 
Salah satu dari dua lingkaran mempunyai jari-jari 14 
cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 16 
cm dan jarak antara kedua titik pusatnya adalah 20 cm, 
berapakah jari-jari lingkaran yang lain? 
Kartu Soal 2 
Dua buah lingkaran masing-masing mempunyai jari-jari 6 
cm dan 3 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan 
dalamnya 12 cm, berapakah jarak antara dua titik 
pusat lingkarannya? 
Kartu Soal 4 
Dua buah pipa air dengan jari-jari yang sama, yaitu 7 
cm akan diikat menggunakan seutas kawat. Berapa 
panjang kawat minimal yang dibutuhkan? 
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Kartu soal turnamen – Meja 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu Soal 1 
Diketahui lingkaran dengan pusat di M dengan jari-jari 
12 cm. Titik N terletak di luar lingkaran dan berjarak 
20 cm dari titik M. Berapa panjang garis singgung 
lingkaran yang ditarik dari titik N? 
Kartu Soal 3 
Dua buah lingkaran masing-masing mempunyai jari-jari 4 
cm dan 14 cm. Jarak kedua titik pusat lingkaran 
tersebut 26 cm. Hitung panjang garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran tersebut. 
Kartu Soal 2 
Dua buah lingkaran masing-masing mempunyai jari-jari 6 
cm dan 3 cm. Jarak kedua titik pusat lingkaran 
tersebut 15 cm. Hitung panjang garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran tersebut. 
Kartu Soal 4 
Dua buah pipa air dengan jari-jari yang sama diikat 
menggunakan seutas kawat. Bila panjang kawat 
minimalnya adalah 72 cm. Berapakah jari-jari pipa air 
tersebut? 
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Kartu soal turnamen – Meja 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu Soal 1 
Diketahui lingkaran dengan pusat di O dengan jari-jari 5 
cm. Titik P terletak di luar lingkaran dan berjarak 13 
cm dari titik O. Berapa panjang garis singgung lingkaran 
yang ditarik dari titik P? 
Kartu Soal 3 
Dua buah lingkaran masing-masing mempunyai jari-jari 4 
cm dan 1 cm. Jarak kedua titik pusat lingkaran tersebut 
5 cm. Hitung panjang garis singgung persekutuan luar dua 
lingkaran tersebut. 
Kartu Soal 2 
Dua buah lingkaran masing-masing mempunyai jari-jari 2 
cm dan 4 cm. Jarak kedua titik pusat lingkaran tersebut 
10 cm. Hitung panjang garis singgung persekutuan dalam 
dua lingkaran tersebut. 
Kartu Soal 4 
Dua buah pipa air dengan jari-jari yang sama diikat 
menggunakan seutas kawat. Bila panjang kawat 
minimalnya adalah 216 cm. Berapakah jari-jari pipa air 
tersebut? 
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Lampiran 1.5 
TATA CARA GAME TGT DAN TURNAMEN 
TATA CARA GAME TGT  
 Game menggunakan kartu soal, jumlah kartu soal ada 4.  
 Game  dimainkan oleh masing-masing kelompok. Kelompok dibagi secara 
heterogen, artinya  di setiap kelompok ada siswa yang pintar dan kurang pintar. 
 Masing-masing kelompok mendapatkan modal awal 30 poin.  
 Kartu pertama dipilih oleh guru dan dikerjakan oleh semua kelompok.  
 Kelompok yang selesai mengerjakan lebih dulu berhak menjawab soal.  
 Jika  jawaban  benar,  maka  kelompok  tersebut  mendapatkan  10  poin  dan  
memilih  kartu  
selanjutnya.  
 Jika  jawaban  salah,  maka  skor  kelompok  tersebut  dikurangi  5  poin  dan  
kelompok  lain  
mempunyai kesempatan untuk menjawab.  
 Jika semua kelompok tidak bisa menjawab, maka guru yang memilih kartu 
selanjutnya.  
 Game selesai jika waktu telah habis.  
 Kelompok yang mendapatkan 3 peringkat skor tertinggi akan mendapatkan kartu 
penghargaan.  
ATURAN TURNAMEN  
 Turnamen diikuti oleh seluruh siswa.  
 Siswa  ditempatkan  di  meja  tertentu  dengan  kemampuan  rata-rata  sama.  
Tiap  meja  berisi perwakilan tiap kelompok. 
 Meja 1 untuk siswa dengan kemampuan peringkat 1  
 Meja 2 untuk siswa dengan kemampuan peringkat 2  
 Meja 3 untuk siswa dengan kemampuan peringkat 3  
 Meja 4 untuk siswa dengan kemampuan peringkat 4  
 Meja 5 untuk siswa dengan kemampuan peringkat 5  
 Tiap meja terdapat kartu soal yang berbeda dengan meja yang lain.  
 Soal dikerjakan individu.  
 Siswa yang telah selesai mengerjakan lebih dulu berhak menjawab soal.  
 Jika  jawaban  benar  maka  mendapat  skor  10,  sedangkan  jika  jawaban  salah  
maka  dilempar  ke peserta lain.  
 Turnamen selesai jika waktu telah habis atau pertanyaannya telah habis.  
 Peserta dengan skor tertinggi tiap meja mendapat penghargaan.  
 Kelompok game yang mendapatkan banyak kartu penghargaan adalah kelompok 
yang menang. 
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Lampiran 1.6 
PRE TEST “GARIS SINGGUNG LINGKARAN” 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VIII / 2 
Waktu   : 60 menit 
SMP Negeri 2 Depok 
Petunjuk : 
a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ! 
b. Tulis nama dan nomor Anda pada lembar jawaban ! 
c. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab ! 
d. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat di lembar jawaban yang 
telah disediakan ! 
 
 
1. Garis di bawah ini yang merupakan garis singgung lingkaran adalah ... 
A. 
 
 
      C. 
 
      B. 
 
D. 
 
 
2. Di bawah ini yang bukan merupakan sifat-sifat garis singgung lingkaran adalah .... 
A.   Memotong lingkaran di dua titik. 
B.   Tegak lurus terhadap jari-jari. 
C.   Hanya  dapat  dibuat  satu  garis  singgung  yang  melalui  titik  pada 
lingkaran. 
D.   Dapat dibuat dua garis singgung yang melalui titik diluar lingkaran. 
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3. Perhatikan gambar! Banyak garis singgung lingkaran yang dapat dibuat melalui titik 
P seperti pada gambar adalah .... 
A.   3 buah                                           C. 1 buah 
 
B.   2 buah                                           D. tidak ada 
 
 
4. Perhatikan gambar! 
Dari gambar disamping, terlihat posisi dua lingkaran yang saling…  
A.   lepas                                             C. bersinggungan di luar 
 
B.   berpotongan                                  D. bersinggungan di dalam 
 
5. Perhatikan gambar! 
 
A. satu garis singgung persekutuan luar dan satu garis singgung persekutuan dalam 
B. satu garis singgung persekutuan luar dan dua garis singgung persekutuan dalam 
C. dua garis singgung persekutuan luar dan satu garis singgung persekutuan dalam 
D. dua garis singgung persekutuan luar dan dua garis singgung persekutuan dalam 
 
6. Jika panjang jari-jari lingkaran 16 cm dan panjang garis singgungnya 30 cm, 
maka panjang garis yang ditarik dari titik diluar dengan pusat lingkaran 
tersebut adalah…… 
A.  32 cm     C.  36 cm 
     B.   34 cm     D.  38 cm 
 
7. Diketahui jarak titik pusat ke sebuah titik di luar lingkaran yaitu titik B adalah 
26 cm dan panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik B adalah 24 cm maka 
panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah ... cm 
A.  15                                                               C. 10 
B.  12                                                               D. 7,5 
 
 
Kedua lingkaran pada gambar disamping 
mempunyai…. 
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8. Jarak titik P yang terletak di luar lingkaran dengan pusat lingkaran O = 30 cm. Titik A 
terletak pada lingkaran dengan panjang garis singgung PA = √    cm. Panjang jari-
jari lingkaran OA adalah… 
A. 14 cm      C.  24 cm 
B. 16 cm     D.  26 cm 
 
9. Jika jari-jari OR = 40 cm dan titik P berada di luar lingkaran dengan jarak 58 cm dari 
pusat lingkaran O, maka panjang garis singgung PR adalah… 
A. 42 cm     C.  90 cm 
B. 52 cm     D.  100 cm 
 
 
10. Perhatikan gambar! 
 
A. 120 cm
2
     C.  160 cm
2
 
B. 140 cm
2
     D.  180 cm
2
 
 
11. Dua lingkaran berjari-jari 15 cm dan 9 cm. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran tersebut 
adalah 16 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut 
adalah ... 
A. 32 cm     C.  36 cm 
B. 34 cm     D.  38 cm 
 
12. Perhatikan gambar! 
 
A. 2√  cm     C.  4√  cm 
B. 3√  cm     D.  5√  cm 
Pada gambar, panjang jari-jari OA =  
10 cm dan jarak OB = 26 cm.  
Luas ΔOAB adalah .... 
 
Panjang OA = 4 cm, panjang BP = 
panjang RS = 2 cm. Panjang garis 
singgung persekutuan dalam AB 
adalah .... 
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13. Perhatikan gambar! 
 
 
 
14. Jika panjang jari-jari lingkaran A = 17 cm dan B = 15 cm, panjang garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran CD = 24 cm, maka jarak kedua pusat lingkaran AB 
adalah….. 
A. 30 cm     C.  50 cm 
B. 40 cm     D.  60 cm 
 
 
15. Perhatikan gambar! 
 
A. 2 : 1     C.  4 : 1 
B.  3 : 1     D.  5 : 1 
 
16. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 20 cm dan 10 cm. Jika jarak kedua 
pusat lingkaran 78 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua 
lingkaran adalah …  
  A. 58 cm     C.  72 cm 
  B. 68 cm     D.  76 cm 
 
17. Jarak dua pusat lingkaran adalah 37 cm dan panjang garis singgung dalamnya 35 
cm, jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 9 cm maka panjang jari-jari yang 
lainnya adalah ...  
A. 2 cm     C.  4 cm 
B. 3 cm     D.  5 cm 
Panjang garis singgung persekutuan 
dalam adalah .... 
A. 12 cm  C. 16 cm 
B. 14 cm  D. 18 cm 
 
Pada gambar di samping PQ = 
15 cm, PA = 6 cm, dan AB = 12 
cm. Perbandingan luas lingkaran 
P dengan lingkaran Q adalah….. 
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18. Perhatikan gambar! 
 
19. Dua buah lingkaran dengan panjang jari-jari 20 cm dan 2 cm. Jika panjang garis 
singgung persekutuan luar kedua lingkaran 24 cm, maka jarak titik pusat kedua 
lingkaran tersebut adalah… 
A. 10 cm     C.  20 cm 
B. 15 cm     D.  30 cm 
 
20. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing adalah 2 cm dan 10 cm. Panjang 
garis singgung persekutuan luarnya adalah 15 cm. Jarak kedua titik pusat lingkaran 
adalah ...  
      A. 13 cm                 C.  23 cm 
B. 17 cm     D.  27 cm 
 
21. Perhatikan gambar! 
 
A.44 cm     C.  32 cm 
B.42 cm     D.  22 cm 
 
22. Perhatikan gambar! 
 
 
Yang dimaksud garis singgung 
persekutuan luar adalah ... 
A. OP  C.   ST 
B. QP  D.  OQ 
Panjang garis singgung persekutuan 
luar SR = 60 cm, panjang dua pusat 
lingkaran PQ = 68 cm dan jari – jari 
PS = 12 cm, Panjang QR adalah… 
Jika panjang jari-jari lingkaran O adalah 7 cm dan  
jari-jari lingkaran P adalah 4 cm maka panjang QR 
adalah .... 
𝐴. √ 1  cm  C. √1 1 cm 
𝐵. √11  cm D. √ 11 cm 
68 cm 
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23. Jarak  dua  titik  pusat  lingkaran  adalah  13  cm,  sedangkan  panjang  garis 
singgung persekutuan luarnya 12 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 
yang kecil 2 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah …  
A.  3 cm     C.  7 cm 
B.  5 cm     D.  10 cm 
   
24. Perhatikan gambar! 
 
    
A. 46 cm
2
     C.  66 cm
2
 
   B.56 cm
2
     D.  76 cm
2
 
 
25. Perhatikan gambar! 
 
 
 
26. Perhatikan gambar! 
 
  A. 4     C.  6 
  B. 5     D.  7 
 
27. Perhatikan gambar! 
 
Pada gambar tersebut, panjang jari-jari AD 
= 8 cm, panjang jari-jari BC = 3 cm, dan 
jarak AB = 13 cm. Luas trapesium ABCD 
adalah .... 
Dua lingkaran berpotongan di A dan B. Masing-
masing lingkaran berjari-jari 6 cm dan 8 cm. Jika 
panjang AB= 4 cm maka panjang garis singgung ST 
adalah .... 
A. 3√5 cm   C.  3√  cm 
      B.     √5 cm   D.  4√  cm 
Dua buah lingkaran dililit oleh sebuah tali seperti 
tampak pada Jika panjang tali 72 cm maka 
jari-jari satu lingkaran tersebut adalah ... cm = 22/  
 
Tiga  buah  pipa  paralon  yang  berjari-jari  10  cm  dililit  oleh  
sebuah  seperti tampak pada gambar. Panjang minimal tali 
yang dibutuhkan melilit ketiga pipa tersebut adalah....cm 
(π =  
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   A. 122,8     C.  132,8 
   B. 128,8     D.  138,8 
 
28. Gambar berikut merupakan penampang lintasan lari di sebuah gelanggang olahraga. 
Pihak pengelola berencana untuk memasang pagar di sekeliling lintasan. Jika 
ongkos untuk memasang pagar adalah Rp140.000,00 per meter maka jumlah uang 
minimal yang harus disediakan adalah .... 
 
 
29. Dua buah pipa air dengan jari-jari yang sama, yaitu 21 cm akan diikat menggunakan 
seutas kawat. Berapa panjang kawat minimal yang dibutuhkan? 
 
 A. 72 cm     C.  216 cm 
    B. 172 cm     D.  256 cm 
 
30.  Gambar berikut ini adalah penampang 6 buah kaleng cat yang berbentuk tabung dan 
berjari-jari 14 cm. Panjang tali terpendek yang dibutuhkan untuk mengikat keenam 
kaleng cat tersebut adalah .... 
          A. 256 cm 
          B. 258 cm 
     C. 260 cm 
     D. 262 cm 
 
 
*** GOOD LUCK *** 
 
 
 
A. Rp81.160.000,00 
B. Rp82.160.000,00 
C. Rp83.160.000,00 
D. Rp84.160.000,00 
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KUNCI JAWAB SOAL PRETEST 
1. D 
2. C 
3. B 
4. D 
5. C 
6. B 
 
Diketahui: 
OA = 16 cm 
AB = 30 cm 
Ditanyakan: 
OB 
Jawab: 
OB = √         
 = √     1   
 = √      5  
 = √115  
 = 34 
OB = 34 cm 
 
7. C 
 
Diketahui: 
AB = 24 cm 
OB = 26 cm 
Ditanyakan: 
Jari-jari = OA 
Jawab: 
OA = √         
 = √         
 = √     5   
 = √1   
 = 10 
OA = 10 cm 
8. B 
 
Diketahui:  
AP = √    cm 
OP = 30 cm 
Ditanyakan : 
Jari-jari = OA 
Jawab: 
OA = √         
 = √      √      
 = √         
 = √ 5  
 = 16 
OA = 16 cm 
 
9. A 
 
Diketahui: 
r =OR = 40 cm 
OP = 58 cm 
Ditanyakan: 
PR 
Jawab: 
PR = √         
 = √5        
 = √      1    
 = √1    
 = 42 
PR = 42 cm 
 
 
P 
P 
R 
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10. A 
 
Diketahui: 
OA = 10 cm 
OB = 26 cm 
Ditanyakan: 
AB 
Jawab: 
AB = √         
 = √     1   
 = √     1   
 = √5   
 = 24 
OA = 24 cm 
 
Luas AOB = 
 
 
     
  = 
 
 
       
  = 
 
 
 1     
  = 120 
Luas AOB = 120 cm
2
 
 
11. A 
Diketahui: 
R = 15 cm 
r  = 9 cm 
k = 16+15+9 = 40 cm 
Ditanyakan: 
Garis singgung persekutuan dalam 
(d) 
Jawab: 
d = √           
  = √      15      
  =√         
  = √1     5   
  = √1    
  = 32 
d  = 32 cm 
 
12. A 
Diketahui: 
R= OR = OA = 4 cm 
r = BP = RS = 2 cm 
k = OP = OR+RS+SP = 4+2+2  
  = 8 cm 
Ditanyakan: 
Garis singgung persekutuan dalam 
AB 
Jawab: 
AB = √           
  = √           
  = √       
  = √       
  = √   
  = √    
  = 2√  
AB  = 2√  cm 
 
13. A 
Diketahui: 
R = AP = 11 cm 
r = BQ = 5 cm 
k = AB = 8 cm 
Ditanyakan: 
Grs singgung persekutuan dalam 
PQ 
Jawab: 
PQ = √           
  = √      11  5   
  = √     1   
  = √      5  
  = √1   
  = 12 
PQ  = 12 cm 
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14. B 
Diketahui: 
R = 17 cm 
r  = 15 cm 
d = 24 cm 
Ditanyakan: 
Jarak kedua pusat lingkaran AB 
Jawab: 
d = √           
24 = √     1  15   
24 = √        
    =         
   =          
  = √5    1    
  = √1    
  = 40 
AB  = 40 cm 
 
15. C 
Diketahui: 
PQ = k = 15 cm 
PA = R = 6 cm 
AB = d = 12 cm 
Ditanyakan: 
Perbandingan luas lingkaran P 
dengan lingkaran Q 
Jawab: 
d = √           
12 = √15          
1   = 15          
144 =   5          
       =   5  1   
       = 81 
    = √ 1 
    = 9 
    = 9   
    = 3 
 
LP : LQ 
   :     
   :     
   :    
 
   :    
   : 9 
  : 1 
Perbandingan luas lingkaran P 
dengan luas lingkaran Q adalah 4:1 
 
16. C 
Diketahui: 
R = 20 cm 
r  = 10 cm 
k = 78 cm 
Ditanyakan: 
Garis singgung persekutuan dalam 
(d) 
Jawab: 
d = √           
  = √         1    
  = √         
  = √          
  = √51   
  = 72 
Garis singgung persekutuan dalam 
72 cm 
 
17. B 
Diketahui: 
k = 37 cm 
d = 35 cm  
R = 6 cm 
Ditanyakan: 
Jari-jari lingkaran lainnya (r) 
Jawab: 
d = √           
35 = √            
 5  =             
       =      5  
      = √      5  
    = √1    1  5 
    = √1   
    = 12 
    = 12   
    = 3 
Jari-jari lingkaran lain 3 cm 
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18. C 
19. D 
Diketahui: 
R = 20 cm 
r  = 2 cm 
l  = 24 cm 
Ditanyakan: 
Jarak kedua pusat lingkaran (k) 
Jawab: 
l  = √           
24 = √            
24 = √    1   
    =     1   
   =      1   
  = √5        
  = √    
  = 30 
Jarak kedua pusat lingkaran 40 cm 
 
20. B 
Diketahui: 
R = 10 cm 
r  = 2 cm 
l  = 15 cm 
Ditanyakan: 
Jarak kedua pusat lingkaran (k) 
Jawab: 
l  = √           
15 = √     1      
15 = √       
15  =        
   = 15      
  = √15      
  = √  5      
  = √    
  = 17 
Jarak kedua pusat lingkaran 17 cm 
 
21. A 
Diketahui: 
l  = 60 cm 
k = 68 cm  
r  = 12 cm 
Ditanyakan: 
Jari-jari lingkaran lainnya (R) 
Jawab: 
l  = √           
60 = √        1    
    =         1    
   1   =         
   1   = √        
  1  = √          
  1  = √1    
  1  = 32 
   = 32 1  
   = 44 
Jari-jari lingkaran lain 44 cm 
 
22. B 
Diketahui: 
R = 7 cm 
r  = 4 cm 
k = 7+4 = 11 cm 
Ditanyakan: 
Garis singgung persekutuan luar 
Jawab: 
l  = √           
  = √11          
  = √11      
  = √1 1    
   = √11   
Garis singgung persekutuan luar 
QR adalah √11  cm 
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23. C 
Diketahui: 
l  = 12 cm 
k = 13 cm  
r  = 2 cm 
Ditanyakan: 
Jari-jari lingkaran lainnya (R) 
Jawab: 
l  = √           
12 = √1           
1   = 1           
      = 1   1   
      = √1   1   
    = √1   1   
    = √ 5 
    = 5 
   = 5   
   = 7 
Jari-jari lingkaran lain 7 cm 
 
24. C 
Diketahui: 
R = AD = 8 cm 
r  = BC = 3 cm 
k = AB = 13 cm 
Ditanyakan: 
Luas trapesium ABCD 
Jawab: 
l  = √           
  = √1           
  = √1    5  
  = √1    5 
  = √1   
  = 12 
DC = 12 cm 
Luas trapesium  = 
     
 
    
   = 
   
 
 1  
   = 66 cm
2
 
 
25. D 
 
Diketahui: 
r = PB = PS = 6 cm 
R = AQ = QT = 8 cm 
AB = 4 cm 
PA = PB AB = 6 4 = 2 cm 
BQ = AQ AB = 8 4 = 4 cm 
PQ = PA+AB+BQ  
  = 2+4+4 
  = 10 cm 
PQ = k = 10 cm 
Ditanyakan: 
Panjang garis singgung ST 
Jawab: 
l  = √           
  = √1           
  = √1       
  = √1     
  = √   
  = √1    
  =  √  
ST =  √  cm 
 
26. D 
Diketahui: 
Panjang tali = 72 cm 
Ditanyakan: 
Jari-jari 
Jawab: 
Panjang tali =        
72 =      
  
 
   
Kedua ruas dikali 7 
504 =         
504 = 72 r 
r = 
   
  
 
r = 7 
Jari-jari lingkaran 7 cm 
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27. A 
Diketahui: 
r = 10 cm 
Ditanyakan: 
Panjang minimal lilitan tali 
Jawab: 
Panjang =        
=   1       1  1   
 = 60 + 62,8 
 = 122,8 
Panjang minimal lilitan tali adalah 
122,8 cm 
 
28. C 
 
Ongkos pagar 140.000 per meter 
Ditanyakan: 
Ongkos pemasangan pagar 
Jawab: 
K =   1       
 =   1       1  5  
 = 280 + 314 
 = 594 
Ongkos = 5   1  .    
  = 83.160.000 
Ongkos minimal yang harus 
disediakan adalah  
Rp. 83.160.000,00 
 
29. C 
Diketahui: 
r = 21 cm 
Ditanyakan: 
Panjang minimal lilitan tali 
Jawab: 
Panjang =        
 =    1     
  
 
  1  
 = 84 + 132 
 = 216 
Panjang minimal lilitan tali adalah 
216 cm 
 
30. A 
 
Diketahui: 
r = 14 cm 
Ditanyakan: 
Panjang minimal lilitan tali 
Jawab: 
Panjang  = 1       
 = 1  1     
  
 
 1   
 = 168 + 88 
 = 256 
Panjang minimal lilitan tali adalah 
256 cm 
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Lampiran 1.7 
                  POST TEST “GARIS SINGGUNG LINGKARAN” 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VIII / 2 
Waktu   : 60 menit 
SMP Negeri 2 Depok 
Petunjuk : 
a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ! 
b. Tulis nama dan nomor Anda pada lembar jawaban ! 
c. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab ! 
d. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat di lembar jawaban yang 
telah disediakan ! 
 
 
1. Garis di bawah ini yang merupakan garis singgung lingkaran adalah ... 
A. 
 
 
      C. 
 
      B. 
 
D. 
 
 
2. Di bawah ini yang bukan merupakan sifat-sifat garis singgung lingkaran adalah .... 
A.   Memotong lingkaran di dua titik. 
B.   Tegak lurus terhadap jari-jari. 
C.   Hanya  dapat  dibuat  satu  garis  singgung  yang  melalui  titik  pada 
lingkaran. 
D.   Dapat dibuat dua garis singgung yang melalui titik diluar lingkaran. 
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3. Perhatikan gambar! Banyak garis singgung lingkaran yang dapat dibuat melalui titik 
P seperti pada gambar adalah .... 
A.   3 buah                                           C. 1 buah 
 
B.   2 buah                                           D. tidak ada 
 
 
4. Perhatikan gambar! 
Dari gambar disamping, terlihat posisi dua lingkaran yang saling…  
A.   lepas                                             C. bersinggungan di luar 
 
B.   berpotongan                                  D. bersinggungan di dalam 
 
5. Perhatikan gambar! 
 
A. satu garis singgung persekutuan luar dan satu garis singgung persekutuan dalam 
B. atu garis singgung persekutuan luar dan dua garis singgung persekutuan dalam 
C. dua garis singgung persekutuan luar dan satu garis singgung persekutuan dalam 
D. dua garis singgung persekutuan luar dan dua garis singgung persekutuan dalam 
 
6. Jika panjang jari-jari lingkaran 16 cm dan panjang garis singgungnya 30 cm, 
maka panjang garis yang ditarik dari titik diluar dengan pusat lingkaran 
tersebut adalah…… 
A.  32 cm     C.  36 cm 
     B.   34 cm     D.  38 cm 
 
7. Diketahui jarak titik pusat ke sebuah titik di luar lingkaran yaitu titik B adalah 
26 cm dan panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik B adalah 24 cm maka 
panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah ... cm 
A.  15                                                               C. 10 
B.  12                                                               D. 7,5 
 
 
Kedua lingkaran pada gambar disamping 
mempunyai…. 
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8. Jarak titik P yang terletak di luar lingkaran dengan pusat lingkaran O = 30 cm. Titik A 
terletak pada lingkaran dengan panjang garis singgung PA = √    cm. Panjang jari-
jari lingkaran OA adalah… 
A. 14 cm      C.  24 cm 
B. 16 cm     D.  26 cm 
 
9. Jika jari-jari OR = 40 cm dan titik P berada di luar lingkaran dengan jarak 58 cm dari 
pusat lingkaran O, maka panjang garis singgung PR adalah… 
A. 42 cm     C.  90 cm 
B. 52 cm     D.  100 cm 
 
 
10. Perhatikan gambar! 
 
A. 120 cm
2
     C.  160 cm
2
 
B. 140 cm
2
     D.  180 cm
2
 
 
11. Dua lingkaran berjari-jari 15 cm dan 9 cm. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran tersebut 
adalah 16 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut 
adalah ... 
A. 32 cm     C.  36 cm 
B. 34 cm     D.  38 cm 
 
12. Perhatikan gambar! 
 
A. 2√  cm     C.  4√  cm 
B. 3√  cm     D.  5√  cm 
Pada gambar, panjang jari-jari OA =  
10 cm dan jarak OB= 26 cm. Luas 
ΔOAB adalah .... 
 
Panjang OA = 4 cm, panjang BP = 
panjang RS = 2 cm. Panjang garis 
singgung persekutuan dalam AB 
adalah .... 
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13. Perhatikan gambar! 
 
 
 
14. Jika panjang jari-jari lingkaran A = 17 cm dan B = 15 cm, panjang garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran CD = 24 cm, maka jarak kedua pusat lingkaran AB 
adalah….. 
A. 30 cm     C.  50 cm 
B. 40 cm     D.  60 cm 
 
 
15. Perhatikan gambar! 
 
A. 2 : 1     C.  4 : 1 
B.  3 : 1     D.  5 : 1 
 
16. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 20 cm dan 10 cm. Jika jarak kedua 
pusat lingkaran 78 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua 
lingkaran adalah …  
  A. 58 cm     C.  72 cm 
  B. 68 cm     D.  76 cm 
 
17. Jarak dua pusat lingkaran adalah 37 cm dan panjang garis singgung dalamnya 35 
cm, jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 9 cm maka panjang jari-jari yang 
lainnya adalah ...  
A. 2 cm     C.  4 cm 
B. 3 cm     D.  5 cm 
Panjang garis singgung persekutuan 
dalam adalah .... 
A. 12 cm  C. 16 cm 
B. 14 cm  D. 18 cm 
 
Pada gambar di samping PQ = 
15 cm, PA = 6 cm, dan AB = 12 
cm. Perbandingan luas lingkaran 
P dengan lingkaran Q adalah….. 
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18. Perhatikan gambar! 
 
19. Dua buah lingkaran dengan panjang jari-jari 20 cm dan 2 cm. Jika panjang garis 
singgung persekutuan luar kedua lingkaran 24 cm, maka jarak titik pusat kedua 
lingkaran tersebut adalah… 
A. 10 cm     C.  20 cm 
B. 15 cm     D.  30 cm 
 
20. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing adalah 2 cm dan 10 cm. Panjang 
garis singgung persekutuan luarnya adalah 15 cm. Jarak kedua titik pusat lingkaran 
adalah ...  
      A. 13 cm                 C.  23 cm 
B. 17 cm     D.  27 cm 
 
21. Perhatikan gambar! 
 
A.44 cm     C.  32 cm 
B.42 cm     D.  22 cm 
 
22. Perhatikan gambar! 
 
 
Yang dimaksud garis singgung 
persekutuan luar adalah ... 
A. OP  C.   ST 
B. QP  D.  OQ 
Panjang garis singgung persekutuan 
luar SR = 60 cm, panjang dua pusat 
lingkaran PQ = 68 cm dan jari – jari 
PS = 12 cm, Panjang QR adalah… 
Jika panjang jari-jari lingkaran O adalah 7 cm dan  
jari-jari lingkaran P adalah 4 cm maka panjang QR 
adalah .... 
𝐴. √ 1  cm  C. √1 1 cm 
𝐵. √11  cm D. √ 11 cm 
68 cm 
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23. Jarak  dua  titik  pusat  lingkaran  adalah  13  cm,  sedangkan  panjang  garis 
singgung persekutuan luarnya 12 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 
yang kecil 2 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah …  
A.  3 cm     C.  7 cm 
B.  5 cm     D.  10 cm 
   
24. Perhatikan gambar! 
 
    
A. 46 cm
2
     C.  66 cm
2
 
   B.56 cm
2
     D.  76 cm
2
 
 
25. Perhatikan gambar! 
 
 
 
26. Perhatikan gambar! 
 
  A. 4     C.  6 
  B. 5     D.  7 
 
27. Perhatikan gambar! 
 
Pada gambar tersebut, panjang jari-jari AD 
= 8 cm, panjang jari-jari BC = 3 cm, dan 
jarak AB = 13 cm. Luas trapesium ABCD 
adalah .... 
Dua lingkaran berpotongan di A dan B. Masing-
masing lingkaran berjari-jari 6 cm dan 8 cm. Jika 
panjang AB= 4 cm maka panjang garis singgung ST 
adalah .... 
A. 3√5 cm   C.  3√  cm 
      B.     √5 cm   D.  4√  cm 
Dua buah lingkaran dililit oleh sebuah tali seperti 
tampak pada Jika panjang tali 72 cm maka 
jari-jari satu lingkaran tersebut adalah ... cm = 22/  
 
Tiga  buah  pipa  paralon  yang  berjari-jari  10  cm  dililit  oleh  
sebuah  seperti tampak pada gambar. Panjang minimal tali 
yang dibutuhkan melilit ketiga pipa tersebut adalah....cm 
(π =  
 140 
 
   A. 122,8     C.  132,8 
   B. 128,8     D.  138,8 
 
 
28. Gambar berikut merupakan penampang lintasan lari di sebuah gelanggang olahraga. 
Pihak pengelola berencana untuk memasang pagar di sekeliling lintasan. Jika 
ongkos untuk memasang pagar adalah Rp140.000,00 per meter maka jumlah uang 
minimal yang harus disediakan adalah .... 
 
 
29. Dua buah pipa air dengan jari-jari yang sama, yaitu 21 cm akan diikat menggunakan 
seutas kawat. Berapa panjang kawat minimal yang dibutuhkan? 
 
 A. 72 cm     C.  216 cm 
    B. 172 cm     D.  256 cm 
 
30.  Gambar berikut ini adalah penampang 6 buah kaleng cat yang berbentuk tabung dan 
berjari-jari 14 cm. Panjang tali terpendek yang dibutuhkan untuk mengikat keenam 
kaleng cat tersebut adalah .... 
          A. 256 cm 
          B. 258 cm 
     C. 260 cm 
     D. 262 cm 
 
 
*** GOOD LUCK *** 
 
 
 
A. Rp81.160.000,00 
B. Rp82.160.000,00 
C. Rp83.160.000,00 
D. Rp84.160.000,00 
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KUNCI JAWAB SOAL POSTTEST 
1. D 
2. C 
3. B 
4. D 
5. C 
6. B 
 
Diketahui: 
OA = 16 cm 
AB = 30 cm 
Ditanyakan: 
OB 
Jawab: 
OB = √         
 = √     1   
 = √      5  
 = √115  
 = 34 
OB = 34 cm 
 
7. C 
 
Diketahui: 
AB = 24 cm 
OB = 26 cm 
Ditanyakan: 
Jari-jari = OA 
Jawab: 
OA = √         
 = √         
 = √     5   
 = √1   
 = 10 
OA = 10 cm 
8. B 
 
Diketahui:  
AP = √    cm 
OP = 30 cm 
Ditanyakan : 
Jari-jari = OA 
Jawab: 
OA = √         
 = √      √      
 = √         
 = √ 5  
 = 16 
OA = 16 cm 
 
9. A 
 
Diketahui: 
r =OR = 40 cm 
OP = 58 cm 
Ditanyakan: 
PR 
Jawab: 
PR = √         
 = √5        
 = √      1    
 = √1    
 = 42 
PR = 42 cm 
 
 
P 
P 
R 
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10. A 
 
Diketahui: 
OA = 10 cm 
OB = 26 cm 
Ditanyakan: 
AB 
Jawab: 
AB = √         
 = √     1   
 = √     1   
 = √5   
 = 24 
OA = 24 cm 
 
Luas AOB = 
 
 
     
  = 
 
 
       
  = 
 
 
 1     
  = 120 
Luas AOB = 120 cm
2
 
 
11. A 
Diketahui: 
R = 15 cm 
r  = 9 cm 
k = 16+15+9 = 40 cm 
Ditanyakan: 
Garis singgung persekutuan dalam 
(d) 
Jawab: 
d = √           
  = √      15      
  =√         
  = √1     5   
  = √1    
  = 32 
d  = 32 cm 
 
12. A 
Diketahui: 
R= OR = OA = 4 cm 
r = BP = RS = 2 cm 
k = OP = OR+RS+SP = 4+2+2 = 8 
cm 
Ditanyakan: 
Garis singgung persekutuan dalam 
AB 
Jawab: 
AB = √           
  = √           
  = √       
  = √       
  = √   
  = √    
  = 2√  
AB  = 2√  cm 
 
13. A 
Diketahui: 
R = AP = 11 cm 
r = BQ = 5 cm 
k = AB = 8 cm 
Ditanyakan: 
Grs singgung persekutuan dalam 
PQ 
Jawab: 
PQ = √           
  = √      11  5   
  = √     1   
  = √      5  
  = √1   
  = 12 
PQ  = 12 cm 
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14. B 
Diketahui: 
R = 17 cm 
r  = 15 cm 
d = 24 cm 
Ditanyakan: 
Jarak kedua pusat lingkaran AB 
Jawab: 
d = √           
24 = √     1  15   
24 = √        
    =         
   =          
  = √5    1    
  = √1    
  = 40 
AB  = 40 cm 
 
15. C 
Diketahui: 
PQ = k = 15 cm 
PA = R = 6 cm 
AB = d = 12 cm 
Ditanyakan: 
Perbandingan luas lingkaran P 
dengan lingkaran Q 
Jawab: 
d = √           
12 = √15          
1   = 15          
144 =   5          
       =   5  1   
       = 81 
    = √ 1 
    = 9 
    = 9   
    = 3 
 
LP : LQ 
   :     
   :     
   :    
 
   :    
   : 9 
  : 1 
Perbandingan luas lingkaran P 
dengan luas lingkaran Q adalah 4:1 
 
16. C 
Diketahui: 
R = 20 cm 
r  = 10 cm 
k = 78 cm 
Ditanyakan: 
Garis singgung persekutuan dalam 
(d) 
Jawab: 
d = √           
  = √         1    
  = √         
  = √          
  = √51   
  = 72 
Garis singgung persekutuan dalam 
72 cm 
 
17. B 
Diketahui: 
k = 37 cm 
d = 35 cm  
R = 6 cm 
Ditanyakan: 
Jari-jari lingkaran lainnya (r) 
Jawab: 
d = √           
35 = √            
 5  =             
       =      5  
      = √      5  
    = √1    1  5 
    = √1   
    = 12 
    = 12   
    = 3 
Jari-jari lingkaran lain 3 cm 
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18. C 
19. D 
Diketahui: 
R = 20 cm 
r  = 2 cm 
l  = 24 cm 
Ditanyakan: 
Jarak kedua pusat lingkaran (k) 
Jawab: 
l  = √           
24 = √            
24 = √    1   
    =     1   
   =      1   
  = √5        
  = √    
  = 30 
Jarak kedua pusat lingkaran 40 cm 
 
20. B 
Diketahui: 
R = 10 cm 
r  = 2 cm 
l  = 15 cm 
Ditanyakan: 
Jarak kedua pusat lingkaran (k) 
Jawab: 
l  = √           
15 = √     1      
15 = √       
15  =        
   = 15      
  = √15      
  = √  5      
  = √    
  = 17 
Jarak kedua pusat lingkaran 17 cm 
 
21. A 
Diketahui: 
l  = 60 cm 
k = 68 cm  
r  = 12 cm 
Ditanyakan: 
Jari-jari lingkaran lainnya (R) 
Jawab: 
l  = √           
60 = √        1    
    =         1    
   1   =         
   1   = √        
  1  = √          
  1  = √1    
  1  = 32 
   = 32 1  
   = 44 
Jari-jari lingkaran lain 44 cm 
 
22. B 
Diketahui: 
R = 7 cm 
r  = 4 cm 
k = 7+4 = 11 cm 
Ditanyakan: 
Garis singgung persekutuan luar 
Jawab: 
l  = √           
  = √11          
  = √11      
  = √1 1    
   = √11   
Garis singgung persekutuan luar 
QR adalah √11  cm 
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23. C 
Diketahui: 
l  = 12 cm 
k = 13 cm  
r  = 2 cm 
Ditanyakan: 
Jari-jari lingkaran lainnya (R) 
Jawab: 
l  = √           
12 = √1           
1   = 1           
      = 1   1   
      = √1   1   
    = √1   1   
    = √ 5 
    = 5 
   = 5   
   = 7 
Jari-jari lingkaran lain 7 cm 
 
24. C 
Diketahui: 
R = AD = 8 cm 
r  = BC = 3 cm 
k = AB = 13 cm 
Ditanyakan: 
Luas trapesium ABCD 
Jawab: 
l  = √           
  = √1           
  = √1    5  
  = √1    5 
  = √1   
  = 12 
DC = 12 cm 
Luas trapesium  = 
     
 
    
   = 
   
 
 1  
   = 66 cm
2
 
 
25. D 
 
Diketahui: 
r = PB = PS = 6 cm 
R = AQ = QT = 8 cm 
AB = 4 cm 
PA = PB AB = 6 4 = 2 cm 
BQ = AQ AB = 8 4 = 4 cm 
PQ = PA+AB+BQ  
  = 2+4+4 
  = 10 cm 
PQ = k = 10 cm 
Ditanyakan: 
Panjang garis singgung ST 
Jawab: 
l  = √           
  = √1           
  = √1       
  = √1     
  = √   
  = √1    
  =  √  
ST =  √  cm 
 
26. D 
Diketahui: 
Panjang tali = 72 cm 
Ditanyakan: 
Jari-jari 
Jawab: 
Panjang tali =        
72 =      
  
 
   
Kedua ruas dikali 7 
504 =         
504 = 72 r 
r = 
   
  
 
r = 7 
Jari-jari lingkaran 7 cm 
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27. A 
Diketahui: 
r = 10 cm 
Ditanyakan: 
Panjang minimal lilitan tali 
Jawab: 
Panjang =        
=   1       1  1   
 = 60 + 62,8 
 = 122,8 
Panjang minimal lilitan tali adalah 
122,8 cm 
 
28. C 
 
Ongkos pagar 140.000 per meter 
Ditanyakan: 
Ongkos pemasangan pagar 
Jawab: 
K =   1       
 =   1       1  5  
 = 280 + 314 
 = 594 
Ongkos = 5   1  .    
  = 83.160.000 
Ongkos minimal yang harus 
disediakan adalah  
Rp. 83.160.000,00 
 
29. C 
Diketahui: 
r = 21 cm 
Ditanyakan: 
Panjang minimal lilitan tali 
Jawab: 
Panjang =        
 =    1     
  
 
  1  
 = 84 + 132 
 = 216 
Panjang minimal lilitan tali adalah 
216 cm 
 
30. A 
 
Diketahui: 
r = 14 cm 
Ditanyakan: 
Panjang minimal lilitan tali 
Jawab: 
Panjang  = 1       
 = 1  1     
  
 
 1   
 = 168 + 88 
 = 256 
Panjang minimal lilitan tali adalah 
256 cm 
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Lampiran 1.8 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) 
Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 
Hari/ Tanggal : Rabu, 22 Februari 2017 
Waktu  : Jam ke 3-4 ( 09.50 – 10.50) 
Kelas  : VIII A 
Pertemuan ke- : 1 
A. Petunjuk Pengisian 
Berikut ini daftar pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan metode 
pembelajaran Team Games Tournament (TGT) yang dilakukan guru di 
dalam kelas. Berikan tanda √ pada kolom “Ya” jika aspek yang diamati 
terlaksana dan beri tanda √ pada kolom “Tidak” jika aspek yang diamati 
tidak terlaksana kemudian berikan deskripsi pada kolom keterangan 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan. 
B. Isian 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek Kegiatan Guru 
Pelaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam 
pembuka 
√   
Memeriksa kesiapan 
belajar siswa 
√   
Menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
√   
Memberikan apersepsi 
kepada siswa 
√   
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2. Inti 
Eksplorasi Menyampaikan sub materi 
yang akan dipelajari 
√   
Memberikan penjelasan 
umum mengenai materi 
yang akan didiskusikan 
dalam pembelajaran 
kelompok 
√   
Elaborasi Membagi siswa kedalam 
beberapa kelompok 
dimana setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 siswa 
√   
Membagikan LKS yang 
berisi materi garis 
singgung persekutuan 
lingkaran 
√   
Guru berkeliling 
mengawasi kinerja 
kelompok 
√   
Perwakilan kelompok 
diberi kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 
√   
Memberikan permainan 
(game) untuk dimainkan 
oleh siswa dengan anggota 
kelompok lain 
√   
Konfirmasi Mengkonfirmasi hasil 
diskusi siswa dan hasil 
permainan 
√   
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3.  Penutup 
 Siswa diminta untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
 √  
Guru memberikan 
Pekerjaan Rumah kepada 
siswa 
√   
Menyampaikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan 
salam untuk menutup 
pembelajaran 
√   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleman,  
Observer 
 
 
( Yustine Maulina )       
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) 
Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 
Hari/ Tanggal : Kamis, 23 Februari 2017 
Waktu  : Jam ke 1-2 ( 08.50 – 09.50) 
Kelas  : VIII A 
Pertemuan ke- : 2 
A. Petunjuk Pengisian 
Berikut ini daftar pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan metode 
pembelajaran Team Games Tournament (TGT) yang dilakukan guru di 
dalam kelas. Berikan tanda √ pada kolom “Ya” jika aspek yang diamati 
terlaksana dan beri tanda √ pada kolom “Tidak” jika aspek yang diamati 
tidak terlaksana kemudian berikan deskripsi pada kolom keterangan 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan. 
 
B. Isian 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek Kegiatan Guru 
Pelaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam 
pembuka 
√   
Memeriksa kesiapan 
belajar siswa 
√   
Menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
√   
Memberikan apersepsi 
kepada siswa 
 √  
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2. Inti 
Eksplorasi Menyampaikan sub materi 
yang akan dipelajari 
√   
Memberikan penjelasan 
umum mengenai materi 
yang akan didiskusikan 
dalam pembelajaran 
kelompok 
√   
Elaborasi Membagi siswa kedalam 
beberapa kelompok 
dimana setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 siswa 
√   
Membagikan LKS yang 
berisi materi garis 
singgung persekutuan 
lingkaran 
√   
Guru berkeliling 
mengawasi kinerja 
kelompok 
√   
Perwakilan kelompok 
diberi kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 
√   
Memberikan permainan 
(game) untuk dimainkan 
oleh siswa dengan anggota 
kelompok lain 
√   
Konfirmasi Mengkonfirmasi hasil 
diskusi siswa dan hasil 
permainan 
√   
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3.  Penutup 
 Siswa diminta untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
 √  
Guru memberikan 
Pekerjaan Rumah kepada 
siswa 
√   
Menyampaikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan 
salam untuk menutup 
pembelajaran 
√   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleman,  
Observer 
 
 
( Yustine Maulina )       
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) 
Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 
Hari/ Tanggal : Rabu, 1 Maret 2017 
Waktu  : Jam ke 3-4 ( 09.50 – 10.50) 
Kelas  : VIII A 
Pertemuan ke- : 3 
A. Petunjuk Pengisian 
Berikut ini daftar pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan metode 
pembelajaran Team Games Tournament (TGT) yang dilakukan guru di 
dalam kelas. Berikan tanda √ pada kolom “Ya” jika aspek yang diamati 
terlaksana dan beri tanda √ pada kolom “Tidak” jika aspek yang diamati 
tidak terlaksana kemudian berikan deskripsi pada kolom keterangan 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan. 
 
B. Isian 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek Kegiatan Guru 
Pelaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam 
pembuka 
√   
Memeriksa kesiapan 
belajar siswa 
√   
Menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
√   
Memberikan apersepsi 
kepada siswa 
 √  
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2. Inti 
Eksplorasi Menyampaikan sub materi 
yang akan dipelajari 
√   
Memberikan penjelasan 
umum mengenai materi 
yang akan didiskusikan 
dalam pembelajaran 
kelompok 
√   
Elaborasi Membagi siswa kedalam 
beberapa kelompok 
dimana setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 siswa 
√   
Membagikan LKS yang 
berisi materi garis 
singgung persekutuan 
lingkaran 
√   
Guru berkeliling 
mengawasi kinerja 
kelompok 
√   
Perwakilan kelompok 
diberi kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 
√   
Memberikan permainan 
(game) untuk dimainkan 
oleh siswa dengan anggota 
kelompok lain 
√   
Konfirmasi Mengkonfirmasi hasil 
diskusi siswa dan hasil 
permainan 
√   
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3.  Penutup 
 Siswa diminta untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
√   
Guru memberikan 
Pekerjaan Rumah kepada 
siswa 
√   
Menyampaikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan 
salam untuk menutup 
pembelajaran 
√   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleman,  
Observer 
 
 
( Yustine Maulina )       
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) 
Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 
Hari/ Tanggal : Kamis, 2 Maret 2017 
Waktu  : Jam ke 1-2 ( 08.50 – 09.50) 
Kelas  : VIII A 
Pertemuan ke- : 4 
A. Petunjuk Pengisian 
Berikut ini daftar pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan metode 
pembelajaran Team Games Tournament (TGT) yang dilakukan guru di 
dalam kelas. Berikan tanda √ pada kolom “Ya” jika aspek yang diamati 
terlaksana dan beri tanda √ pada kolom “Tidak” jika aspek yang diamati 
tidak terlaksana kemudian berikan deskripsi pada kolom keterangan 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan. 
 
B. Isian 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek Kegiatan Guru 
Pelaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam 
pembuka 
√   
Memeriksa kesiapan 
belajar siswa 
√   
Menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
√   
Memberikan apersepsi 
kepada siswa 
 √  
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2. Inti 
Eksplorasi Menyampaikan sub materi 
yang akan dipelajari 
√   
Memberikan penjelasan 
umum mengenai materi 
yang akan didiskusikan 
dalam pembelajaran 
kelompok 
√   
Elaborasi Membagi siswa kedalam 
beberapa kelompok 
dimana setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 siswa 
√   
Membagikan LKS yang 
berisi materi garis 
singgung persekutuan 
lingkaran 
√   
Guru berkeliling 
mengawasi kinerja 
kelompok 
√   
Perwakilan kelompok 
diberi kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 
√   
Memberikan permainan 
(game) untuk dimainkan 
oleh siswa dengan anggota 
kelompok lain 
√   
Konfirmasi Mengkonfirmasi hasil 
diskusi siswa dan hasil 
permainan 
√   
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3.  Penutup 
 Siswa diminta untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
√   
Guru memberikan 
Pekerjaan Rumah kepada 
siswa 
 √  
Menyampaikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan 
salam untuk menutup 
pembelajaran 
√   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleman,  
Observer 
 
 
( Yustine Maulina )       
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Lampiran 1.9 
REKAP LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) 
 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek Kegiatan Guru 
Pelaksanaan 
1 2 3 4 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam pembuka 1 1 1 1 
Memeriksa kesiapan belajar siswa 1 1 1 1 
Menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai 
1 1 1 1 
Memberikan apersepsi kepada 
siswa 
1 0 0 0 
2. Inti 
Eksplorasi Menyampaikan sub materi yang 
akan dipelajari 
1 1 1 1 
Memberikan penjelasan umum 
mengenai materi yang akan 
didiskusikan dalam pembelajaran 
kelompok 
1 1 1 1 
Elaborasi Membagi siswa kedalam beberapa 
kelompok dimana setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 siswa 
1 1 1 1 
Membagikan LKS yang berisi 
materi garis singgung persekutuan 
lingkaran 
1 1 1 1 
Guru berkeliling mengawasi kinerja 
kelompok 
1 1 1 1 
Perwakilan kelompok diberi 
kesempatan untuk 
1 1 1 1 
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mempresentasikan hasil diskusinya 
Memberikan permainan (game) 
untuk dimainkan oleh siswa dengan 
anggota kelompok lain 
1 1 1 1 
Konfirmasi Mengkonfirmasi hasil diskusi siswa 
dan hasil permainan 
1 1 1 1 
3.  Penutup 
 Siswa diminta untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari 
0 1 1 1 
Guru memberikan Pekerjaan 
Rumah kepada siswa 
1 1 1 0 
Menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya dan salam untuk 
menutup pembelajaran 
1 1 1 1 
Keterlaksanaan tiap pertemuan (%) 93,3 93,3 93,3 86,7 
Rara-rata keterlaksanaan (%) 91,65 
 
 Persentase = 
                   
            
   100% 
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Lampiran 1.10 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 
Hari/ Tanggal : Rabu, 22 Februari 2017 
Waktu  : Jam ke 1-2 ( 08.50 – 09.50) 
Kelas  : VIII B 
Pertemuan ke- : 1 
A. Petunjuk Pengisian 
Berikut ini daftar pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan metode 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) yang dilakukan guru 
di dalam kelas. Berikan tanda √ pada kolom “Ya” jika aspek yang diamati 
terlaksana dan beri tanda √ pada kolom “Tidak” jika aspek yang diamati 
tidak terlaksana kemudian berikan deskripsi pada kolom keterangan 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan. 
B. Isian 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek Kegiatan Guru 
Pelaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam 
pembuka 
√   
Memeriksa kesiapan belajar 
siswa 
 √  
Menyebutkan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
√   
Memberitahukan apersepsi 
kepada siswa 
 √  
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2. Inti 
Tes 
Penempatan 
Tes Penempatan 
√   
Tugas Individu Guru membagikan LKS 
untuk dipelajari siswa secara 
individu 
√   
Pengelompokan Siswa dibentuk dalam 
kelompok yang terdiri dari 
5-6 siswa setiap kelompok 
√   
Tugas 
Kelompok 
Siswa mendiskusikan hasil 
pekerjaannya dengan teman 
satu kelompok dengan cara 
saling memeriksa, 
mengoreksi dan memberi 
masukan.  
√   
Memantau jalannya diskusi 
kelompok 
√   
Presentasi Perwakilan kelompok diberi 
kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 
√   
Siswa bersama guru 
membahas hasil diskusi 
√   
Siswa diberi kesempatan 
untuk menanyakan hal-hal 
yang belum jelas kepada 
guru 
 √  
Siswa dibimbing guru untuk 
menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari 
√   
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3.  Penutup 
Kuis Guru memberikan kuis 
secara individual untuk 
mengevaluasi pemahaman 
siswa 
√   
Penghargaan 
Kelompok 
Guru memberikan 
penghargaan kelompok 
√   
Guru menyampaikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan 
salam untuk menutup 
pembelajaran 
√   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleman, 
Observer 
 
( Yustine Maulina )       
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 
Hari/ Tanggal : Sabtu, 25 Februari 2017 
Waktu  : Jam ke 5-6 ( 11.05 – 12.05 ) 
Kelas  : VIII B 
Pertemuan ke- : 2 
A. Petunjuk Pengisian 
Berikut ini daftar pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan metode 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) yang dilakukan guru 
di dalam kelas. Berikan tanda √ pada kolom “Ya” jika aspek yang diamati 
terlaksana dan beri tanda √ pada kolom “Tidak” jika aspek yang diamati 
tidak terlaksana kemudian berikan deskripsi pada kolom keterangan 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan. 
 
B. Isian 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek Kegiatan Guru 
Pelaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam 
pembuka 
√   
Memeriksa kesiapan belajar 
siswa 
√   
Menyebutkan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
√   
Memberitahukan apersepsi 
kepada siswa 
 √  
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2. Inti 
Tes 
Penempatan 
Tes Penempatan 
√   
Tugas Individu Guru membagikan LKS 
untuk dipelajari siswa secara 
individu 
√   
Pengelompokan Siswa dibentuk dalam 
kelompok yang terdiri dari 
5-6 siswa setiap kelompok 
√   
Tugas 
Kelompok 
Siswa mendiskusikan hasil 
pekerjaannya dengan teman 
satu kelompok dengan cara 
saling memeriksa, 
mengoreksi dan memberi 
masukan.  
√   
Memantau jalannya diskusi 
kelompok 
√   
Presentasi Perwakilan kelompok diberi 
kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 
√   
Siswa bersama guru 
membahas hasil diskusi 
√   
Siswa diberi kesempatan 
untuk menanyakan hal-hal 
yang belum jelas kepada 
guru 
√   
Siswa dibimbing guru untuk 
menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari 
√   
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3.  Penutup 
Kuis Guru memberikan kuis 
secara individual untuk 
mengevaluasi pemahaman 
siswa 
 √  
Penghargaan 
Kelompok 
Guru memberikan 
penghargaan kelompok 
√   
Guru menyampaikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan 
salam untuk menutup 
pembelajaran 
√   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleman, 
Observer 
 
 
( Yustine Maulina )       
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 
Hari/ Tanggal : Rabu, 1 Maret 2017 
Waktu  : Jam ke 1-2 ( 08.50 – 09.50) 
Kelas  : VIII B 
Pertemuan ke- : 3 
A. Petunjuk Pengisian 
Berikut ini daftar pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan metode 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) yang dilakukan guru 
di dalam kelas. Berikan tanda √ pada kolom “Ya” jika aspek yang diamati 
terlaksana dan beri tanda √ pada kolom “Tidak” jika aspek yang diamati 
tidak terlaksana kemudian berikan deskripsi pada kolom keterangan 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan. 
 
B. Isian 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek Kegiatan Guru 
Pelaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam 
pembuka 
√   
Memeriksa kesiapan belajar 
siswa 
√   
Menyebutkan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
√   
Memberitahukan apersepsi 
kepada siswa 
 √  
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2. Inti 
Tes 
Penempatan 
Tes Penempatan 
√   
Tugas Individu Guru membagikan LKS 
untuk dipelajari siswa secara 
individu 
√   
Pengelompokan Siswa dibentuk dalam 
kelompok yang terdiri dari 
5-6 siswa setiap kelompok 
√   
Tugas 
Kelompok 
Siswa mendiskusikan hasil 
pekerjaannya dengan teman 
satu kelompok dengan cara 
saling memeriksa, 
mengoreksi dan memberi 
masukan.  
√   
Memantau jalannya diskusi 
kelompok 
√   
Presentasi Perwakilan kelompok diberi 
kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 
√   
Siswa bersama guru 
membahas hasil diskusi 
√   
Siswa diberi kesempatan 
untuk menanyakan hal-hal 
yang belum jelas kepada 
guru 
√   
Siswa dibimbing guru untuk 
menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari 
√   
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3.  Penutup 
Kuis Guru memberikan kuis 
secara individual untuk 
mengevaluasi pemahaman 
siswa 
√   
Penghargaan 
Kelompok 
Guru memberikan 
penghargaan kelompok 
√   
Guru menyampaikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan 
salam untuk menutup 
pembelajaran 
√   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleman, 
Observer 
 
 
( Yustine Maulina  )       
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 
Hari/ Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2017 
Waktu  : Jam ke 5-6 ( 11.05 – 12.05 ) 
Kelas  : VIII B 
Pertemuan ke- : 4 
A. Petunjuk Pengisian 
Berikut ini daftar pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan metode 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) yang dilakukan guru 
di dalam kelas. Berikan tanda √ pada kolom “Ya” jika aspek yang diamati 
terlaksana dan beri tanda √ pada kolom “Tidak” jika aspek yang diamati 
tidak terlaksana kemudian berikan deskripsi pada kolom keterangan 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan. 
 
B. Isian 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek Kegiatan Guru 
Pelaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam 
pembuka 
√   
Memeriksa kesiapan belajar 
siswa 
√   
Menyebutkan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
√   
Memberitahukan apersepsi 
kepada siswa 
 √  
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2. Inti 
Tes 
Penempatan 
Tes Penempatan 
√   
Tugas Individu Guru membagikan LKS 
untuk dipelajari siswa secara 
individu 
√   
Pengelompokan Siswa dibentuk dalam 
kelompok yang terdiri dari 
5-6 siswa setiap kelompok 
√   
Tugas 
Kelompok 
Siswa mendiskusikan hasil 
pekerjaannya dengan teman 
satu kelompok dengan cara 
saling memeriksa, 
mengoreksi dan memberi 
masukan.  
√   
Memantau jalannya diskusi 
kelompok 
√   
Presentasi Perwakilan kelompok diberi 
kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 
√   
Siswa bersama guru 
membahas hasil diskusi 
√   
Siswa diberi kesempatan 
untuk menanyakan hal-hal 
yang belum jelas kepada 
guru 
√   
Siswa dibimbing guru untuk 
menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari 
√   
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3.  Penutup 
Kuis Guru memberikan kuis 
secara individual untuk 
mengevaluasi pemahaman 
siswa 
 √  
Penghargaan 
Kelompok 
Guru memberikan 
penghargaan kelompok 
√   
Guru menyampaikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan 
salam untuk menutup 
pembelajaran 
√   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleman, 
Observer 
 
 
( Yustine Maulina  )       
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Lampiran 1.11 
REKAP LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek Kegiatan Guru 
Pertemuan ke 
1 2 3 4 
1. Pendahuluan 
 Mengucapkan salam pembuka 1 1 1 1 
Memeriksa kesiapan belajar 
siswa 
0 1 1 1 
Menyebutkan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
1 1 1 1 
Memberitahukan apersepsi 
kepada siswa 
0 0 0 0 
2. Inti 
Tes Penempatan Tes Penempatan 1 1 1 1 
Tugas Individu Guru membagikan LKS untuk 
dipelajari siswa secara individu 
1 1 1 1 
Pengelompokan Siswa dibentuk dalam 
kelompok yang terdiri dari 5-6 
siswa setiap kelompok 
1 1 1 1 
Tugas 
Kelompok 
Siswa mendiskusikan hasil 
pekerjaannya dengan teman 
satu kelompok dengan cara 
saling memeriksa, mengoreksi 
dan memberi masukan.  
1 1 1 1 
Memantau jalannya diskusi 
kelompok 
1 1 1 1 
Presentasi Perwakilan kelompok diberi 1 1 1 1 
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kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 
Siswa bersama guru membahas 
hasil diskusi 
1 1 1 1 
Siswa diberi kesempatan untuk 
menanyakan hal-hal yang 
belum jelas kepada guru 
0 1 1 1 
Siswa dibimbing guru untuk 
menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari 
1 1 1 1 
3.  Penutup 
Kuis Guru memberikan kuis secara 
individual untuk mengevaluasi 
pemahaman siswa 
1 0 1 0 
Penghargaan 
Kelompok 
Guru memberikan penghargaan 
kelompok 
1 1 1 1 
Guru menyampaikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan 
salam untuk menutup 
pembelajaran 
1 1 1 1 
Keterlaksanaan tiap pertemuan (%) 81,3 87,5 93,7 87,5 
Rata-rata keterlaksanaan (%) 87,5 
 
 Persentase = 
                   
            
   100% 
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Lampiran 2 
Daftar Nilai Siswa 
 
2.1  Daftar Nilai Kelas Eksperimen TGT 
2.2  Daftar Nilai Kelas Eksperimen TAI 
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Lampiran 2.1 
Daftar Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen TGT 
No Nama Pretest Posttest 
1 Ajuba Kamalia Niswa 27 80 
2 Ananto Romadoni Dewanta 33 60 
3 Anastasia Srinovanda C. 40 80 
4 Angelica Mutiara Sekar A. 30 60 
5 Bunga Shafa Khairunnisa 27 70 
6 Caren Legisna Aqila A. 23 80 
7 Dian Artanti 23 60 
8 Dominica Sabrina Eka A. A. 43 83 
9 Ema Febrianti 13 63 
10 Humaidatul Haqiqoh 23 83 
11 Ignatius Altar Natalino K. S. 23 67 
12 Kelvin Riza Mahardika 27 63 
13 Kiona Ayuningputri S. 37 87 
14 Lulu Nuryasfia Amanda 30 70 
15 M. Hanief Fatkhan Nashrull 23 77 
16 Maria Antonia Nugraheni 27 87 
17 Mathilda Deva Nirmalatika 40 77 
18 Muhamad Arsya P. 37 47 
19 Muhammad Syafiq J. 23 70 
20 Nandita Kurnelia Wijayanti 23 70 
21 Putri Sekar Ayu 27 80 
22 Rizky Adhi Pangestu 20 63 
23 Sasongko Dwi Putra A. 23 70 
24 Silvester Putra Widya N. 30 53 
25 Silvia Kesia Sekar Ratri 40 73 
26 Stefanus Bintang Noel W. 27 73 
27 Wahyu Jeni Fatimah 33 83 
28 Yuliantika Sumarna 43 83 
29 Nurul Afidah 27 73 
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Lampiran 2.2 
Daftar Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen TAI 
No Nama Pretest Posttest 
1 Alderio Aditya Jadmiko 23 60 
2 Alvaro Zacky Iswara 27 47 
3 Anan Wicaksono 27 60 
4 Angelica Shawana A. 40 60 
5 Anisa Apriliana 17 73 
6 Bella Krisnanda Putri 23 43 
7 Calista Ivana Zalianty 30 80 
8 Darriel Markerizal 27 57 
9 Devita Putri Salsadila 43 67 
10 Dhiyaulhaq 30 57 
11 Faizal Yudha Permana 33 57 
12 Fannia Dwi Astuti 33 80 
13 Fatikha Maharani Nugroho 20 73 
14 Gilbert Yosua Paian S. 43 67 
15 Harland Tamariska 33 80 
16 Hisam Saputra 30 60 
17 Mario Fabian Arka A. G 37 73 
18 Meilanny Sulistyowati 27 60 
19 Muhammad Mildred F. N. 43 77 
20 Nur Husnina Rafi'ah K. 47 83 
21 Priskila Pytosan Wijaya 27 60 
22 Rachel Free Evana S. 30 73 
23 Rafi Bani Fakhruddin 27 63 
24 Ratna Nursari 17 63 
25 Rena Kusumaningtyas 37 63 
26 Ulfa Devima Saputri 27 83 
27 Veshia Nindya Renata 23 50 
28 Zefanya Putri Armanita 23 47 
29 Halu Wicaksana 37 53 
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Lampiran 3 
Hasil Uji 
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HASIL PERHITUNGAN DATA 
 
1. Hasil Uji Normalitas Pretest 
 
a. Kelas eksperimen 1 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
pretest 29 29.03 7.490 13 43 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pretest 
N 29 
Normal Parameters
a
 Mean 29.03 
Std. Deviation 7.490 
Most Extreme Differences Absolute .193 
Positive .193 
Negative -.141 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.041 
Asymp. Sig. (2-tailed) .229 
a. Test distribution is Normal.  
   
b. Kelas eksperimen 2 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
pretest 29 30.38 7.935 17 47 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pretest 
N 29 
Normal Parameters
a
 Mean 30.38 
Std. Deviation 7.935 
Most Extreme Differences Absolute .148 
Positive .148 
Negative -.094 
Kolmogorov-Smirnov Z .795 
Asymp. Sig. (2-tailed) .552 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
2. Hasil Uji Homogenitas Pretest 
 
 
Test of Homogeneity of Variance 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
Nilai Based on Mean .062 1 56 .804 
Based on Median .178 1 56 .675 
Based on Median and with 
adjusted df 
.178 1 55.620 .675 
Based on trimmed mean .051 1 56 .821 
 
 
3. Hasil Uji Normalitas Posttest 
a. Kelas eksperimen TGT 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
posttest 29 71.90 10.262 47 87 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  nilai 
N 29 
Normal Parameters
a
 Mean 71.90 
Std. Deviation 10.262 
Most Extreme Differences Absolute .130 
Positive .083 
Negative -.130 
Kolmogorov-Smirnov Z .700 
Asymp. Sig. (2-tailed) .711 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
b. Kelas eksperimen TAI 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
posttest 29 64.45 11.303 43 83 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  nilai 
N 29 
Normal Parameters
a
 Mean 64.45 
Std. Deviation 11.303 
Most Extreme Differences Absolute .137 
Positive .137 
Negative -.120 
Kolmogorov-Smirnov Z .739 
Asymp. Sig. (2-tailed) .646 
a. Test distribution is Normal.  
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4. Hasil Uji Homogenitas Posttest 
 
Test of Homogeneity of Variance 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
Nilai Based on Mean .442 1 56 .509 
Based on Median .249 1 56 .620 
Based on Median and with 
adjusted df 
.249 1 55.376 .620 
Based on trimmed mean .468 1 56 .497 
 
5. Hasil Uji Kelas Eksperimen TGT 
Group Statistics 
 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Nilai posttest 29 71.90 10.262 1.906 
pretest 29 29.03 7.490 1.391 
 
Paired Samples Test 
  
t df Sig. (2-tailed) 
  
  
Pair 1 pretest - posttest -20.706 28 .000 
 
6. Hasil Uji Kelas Eksperimen TAI 
 
Group Statistics 
 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Nilai posttest 29 64.45 11.303 2.099 
pretest 29 30.38 7.935 1.473 
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Paired Samples Test 
  
 
t df Sig. (2-tailed) 
  
  
Pair 1 pretest - posttest -16.008 28 .000 
 
 
7. Hasil Uji Hipotesis Hubungan 
a. Gain Score 
 
 
Group Statistics 
 grup N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
gain TGT 29 42.86 11.147 2.070 
TAI 29 34.07 11.461 2.128 
 
b. Independent t Test 
 
Independent Samples Test 
  t-test for Equality of Means 
  
t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference   
gain Equal 
variances 
assumed 
2.962 56 .004 8.793 2.969 
Equal 
variances not 
assumed 
2.962 55.957 .004 8.793 2.969 
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Lampiran 4 
Jadwal Penelitian 
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Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
No Hari, Tanggal Jam Ke- Kelas Materi 
1. Kamis, 16 Februari 2017 1, 2 VIII A Pretest 
2. Sabtu, 18 Februari 2017 5, 6 VIII B Pretest 
3. Rabu, 22 Februari 2017 1, 2 VIII B Sifat garis singgung 
lingkaran 
3, 4  VIII A Sifat garis singgung 
lingkaran 
4 Kamis, 23 Februari 2017 1, 2 VIII A Menentukan panjang garis 
singgung persekutuan dalam 
5. Sabtu, 25 Februari 2017 5, 6 VIII B Menentukan panjang garis 
singgung persekutuan dalam 
6. Rabu, 1 Maret 2017 1, 2 VIII B Menentukan panjang garis 
singgung persekutuan luar 
3, 4 VIII A Menentukan panjang garis 
singgung persekutuan luar 
7.  Kamis, 2 Maret 2017 1,2  VIII A Menghitung panjang sabuk 
lilitan yang menghubungkan 
dua lingkaran 
8.  Sabtu, 4 Maret 2017 5, 6 VIII B Menghitung panjang sabuk 
lilitan yang menghubungkan 
dua lingkaran 
9. Rabu, 8 Maret 2017 1, 2 VIII B Posttest 
3, 4 VIII A Posttest 
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Lampiran 5 
Validasi Instrumen 
 
5.1 Lembar Validasi RPP 
5.2 Lembar Validasi LKS 
5.3 Lembar Validasi Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
5.4 Lembar Validasi Instrumen Tes 
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Lampiran 5.1 
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Lampiran 5.2 
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Lampiran 5.3 
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Lampiran 5.4 
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Lampiran 6 
Surat-Surat 
 
6.1 Surat Keterangan Validasi 
6.2 Surat Ijin Penelitian 
6.3 Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 6.1 
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Lampiran 6.2 
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Lampiran 6.3 
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Lampiran 7 
Dokumentasi 
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